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Kojian 1ni clijol onkon oobacoi lotihon i l a i 1nb bot.1i oooonub1 
OOOOhacian c1or1pocJo oyoro t • oyorot t GbU?l okbir 8DrjODA!l. huda iJootoro 
ui dolou Joboton flntropoloc i don IJooioloci , Univor oilti f!o.loyo , Kuolo 
ucpur . 
hoyo ilncin oon eopkan toriDDlwoih cw.yo yruic tido.k torhin 
l:opuda oonuo yont., toloh moaborilwn ltorjoooco bcrupo nuoiliot , t>antuon 
do.n to£>'Ul'W1 oooiuso dijolanktln kojion clan 000000 latibon iloioh ini 
ditulio. 
1onghOJ~Coen utooo oayo ko da ooroko-t1orola• ynn l:J t>orilruta -
1. noik Ha4i bin okorio , Ponayoroh J oboton ntrOJ~olo~i do.n .,ooiol o 
i'a1'.ult1 !loo1:oro don ''oln tlooial , Univoroi ti ~ol••yn , yonc t lob 
aon wooi kt•jian iloiah ini dari awel hinm;o old1ir. 
2 . Tuan l'odhi ISooar lou in.ans, 1•nc t ol oh a ttbonorko.n o:>yo esonyo-
colt clAn oon l:oji l:oo- koo y n3 borkoi t on don on 'tojion yona dijolan-
lmn, clan outl1 touubuol w1tuk l:opontin!,on kojion~, 
:;. i'wln Kadhi t ooroh ulou in.one yong o:ibonorkon ODY c n,yoCAk dan 
moncJcaj i foS.l • fo11 ltoo l:holwot yo.nr borloku di ulou inon , jucn 
Orona koouclion boliou Wltuk tooubuol an llO bo&~i ltl.U t p nti.JlC• 
4. n Y.odhi oroh lluldt llortojo yon c abonor ain cayo n l:.aj i 
k o- koo khol,wot di ul:it fiortojoc. 
!J. \i n ondokllro '.4yo i hlco h Gyori oh h llou i non ; yon oud b rtocu-
buol d n Cl . 1b ri ool:lumot p ntins n oc.ol khol"rot. 
G. lei ton n- Jc1aki tan n hknmob .yorioh ulou UIOA don • uJ~ t l or-
t j m 1 turut mombori b ntuon o oo dij lon~wn • ji n. 
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7. Kotuc Folio ooroh Uoooh .it eoot f-'ulou inona yang oudi co.Jboriko.n 
pondopot-~onuopat boliou tontonG koj odion khol.v~t di 1'ulau ~ inane. 
8. l otuo Polio oroh Dukit Hortojam yonc oudi borbual- bua1 don aoo-
boripondopot tontnnc ltojodl an l.:ho.lvot di Dukit Uortojoc. 
9. Coudoro. l'?ooli Ali, ponuntut tahun okhir Fokulti Undong- Undons YG.n.C 
turut 0C1D0 coobori bobtuan dtln pandDnran dari ooci koduduko.n 
wulona-undon; kho.luot. 
10 . Cil! Uouol llcj1 Sotloh, yo.na ba.nyok cocborikon bm t uon oobinc.:. 
kojion 1l~ioh ini oolooo1. 
\ lJ11L' ookoli 1 tidok lupo juoo pon U.O r oon oayo yana tidolt 
t rhinaso kopcdo ltoOuo i bubopo don odlk-odik ooyo yo.nc; ui :oo i ot o 
oo olo. ookoneon, Gol okon don b ntuon yun toleh coroko .boril!.tln ~ r l 
o\ml hinaco okl1ir ponulioan korongan ini. 
Honyo lloh oahojo yon« uopot m ol>:iloo jooo boik t.oroko . 
oloj ooupot , 
Univoroiti l aloyo , 
l unl. a Lucpur. 
1bb. ioo. bor, 1977. 
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Tbo propoood rooooroh otudy io oo:iovhat rol otod to tho tloclinc 
1n corol oox uhich io oboorvod to be vidooprcadinc and io now covortnn 
o vory lorco ~ortion in our country . ! t ia ono of tho ooeial problccs 
vhiob boo boon voey ouch diocuooc<l . Tho choice of "lthalvat'• oo tbo c:Jin 
t hoao of thio rooooroll otudy io cluo to t ho ooriouo condi t ion aa ono t ypo 
of ooxuol proaicouity. ..'ho Iolo.Jic Lavo hoo clool'ly otatod that tho 
1-011..,'ion Iola.a fo1~bido t ho action or 'kholvGt" . ltovovor, it i o yot otill 
1i:lco roo.a ~lthouch i t ohould bo a otronc pr1nc1plo of Ioloo in our 
oow1t ry. 
~t?h1o r ooooroh io baoad on thu tollovina ototod by oth oio •-
(1) Kholvot (Cl ooo p1"oxinity) ~ ovolop o oooordin to t ho d r o or 
ouorni tion incroouo. I t 1o wldoopr aa i n oroao vhioh io undor-
oin3 ropid ooel.o.l ontl ooonocio ob.on1.oo. 
(11) lUlolvot occuro in o oocioty vllioh iu oro intorootod vith tho 
indivi~uol raotoriolo rothor tbon tho ~ol£oro or tho oooioty o.a 
o uholo. 
(111) holv t io oo:n1itod by poroooo ubo hovo lov r oli ouo conoopto 
ona ot tho 0000 timo oxpoood to codorniood o ~-u.ol vnluco. 
(1v) iolwat io ooaoitou uu nifootot ion ot t ho dopriv tion ot l o -
ti to ooo oo to lo 1ticoto aoono ot o xuol crtit!ootion. 
!rborotoro , urbonlo tlon lo b oic lly tbo ot t ct or liv ns in 
uhioh io found ohn1•ootor1ot1oo of oontliot of noruo , pi d oooio.l ob.on oo , 
lnor oood 10\>illty of tho populot ion, otphooio on toriol eoo and 
i n 1v1<tuo11om, oolino in 1nt1ooto oo uniootion ond !nor ooo rol ooo 
'01-cwl on<l intoraol control. 
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Tho char otori otico, i n turn , crQat o oonno or fruot~ation 
Wld r;i vo r ioo to oituot on \1.lich io conduoivo to kbn1wot , inclu<lin.G 
oo~'UOl dovionoe . 
eo::il io blockocl , 
hon lo iticoto coona of ocbiovinG tlooirctl oocial. 
on vill 0 0 0 1: other c oano to 1·oocb toot cool . 
ho roooo1·01l otudy io cai·r.:cd out uith r oforonco to tho coooo 
of l:hol\rot in ononc; uith co .Jp:>rioono to coooo in l3ukit i.ortoj oa. '""ho 
roocoroh io dono vith ,tho on'llyoio or dot oo ot>t oinod f rom tho Syorio.h 
Coui•t in both orooo. o otutliod dotoo oro 1nf o1""COtiono or pl acco, 
titJo, oco, oocu~otion , oo~ and roco. ~ho problo~o toood in dovol opine 
morol ond ol oo out; ootiono und otopo to bo to Icon to ovoroo. io t hooo 
roblon.o oru oxpl ainod ot tho ond or tho otlltly. 
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loooalab oooiol otlol oh Uioobobl:nn oloh canueio oendiri. 
~lobulnyo cnoooloh itu bilo odonyo intorakoi antaro individu done;an 
i ndi vidu atou individu don on l:ucpulon don ju{)O kucpulan dengon 
l:uc1ml on. Jol oupun t ordopot unclon undon(Jt naoun ponyelo\:lonsan don 
porlonCL,~ron t ot op juao borl ol:u. Ponyol ovonc.an o.tou "dovionco" ini 
colobibi ho<l• hod t ol oi-onoi yonc tortont u yono t :lclok dopot ditori oo 
oloh oooyoroluit . Pondopot i ni diutoro.lt0n ol oh Ohoppor~ yonG 
conyatot:.on ponyolowon :on oobot oi tinfJkoh loku yonc aolonGcor p r-
oturon oooiol oohin~eo ool obibi bod t ol or onai . 
Uooyorokot oclalob corupolusn aoloncun yonG ooopunyoi po-
neoruh yanB kuot doloc aolotoklt0n tarot ooouotu aooool oh ltu. 
onyol ovoncon bereontunc kopodo ~odadukon t ocpat , mooo d.Gn 
cooyoro.knt . nocitu juc;o aoouotu i oou YODG 11undooirwoblo" di • 
anceop oorlouo oloh ootu aooyorokot tot apl di ongaop rinc;on oloh 
cooyomltnt l oin. Dori itu tordopot kontrovooi oomo odo aeouatu YDD6 
"undooirablo" itu odol oh oooooloh ooaiol otou tidok. Yonc polinc 
kot oro ool:oli icloh t oro t ponyol owoncon bonl mooyorokot diluor-
bondor borboao dori mooyor ol:ot bondor . 
I holwot jueo i orupolton ootu aooaol oh oooiol dAn j o 
oobo 1 oatu pon yol ovon on di dal oo ojor on Isl am. Ia aoru kon 
eolah aatu 1>9nyol owoncon oox. , don ootiop pouyol ovoncnn oox i tu 
4lona p eebacot koruntuhon okhlok (aorol doolino) . 
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1~jicn ini ohtm ooouoot kon ltopod k ojodion ld1olvot ltoro.no 
ionyo o d o]ob ootu bont uk ponyol ovoncou oox (ooxuol proqiocuity ) 
yon3 oeok ooriou.o. Undon unckln · Iolnc col orons cru:io ooko11 aton 
porbwitob t oroobut •• tlot.tun bocitu ionyo ooooltin borloluoeon vol.nu 
pun io oopotutiiyo conjodi poaon an WJot Ioloo dlnoearo ini. Dori 
1tu ~.ojion in! o1con borp ndukon bipotbooio-bipothooia yong borikuta 
1) Kejodion 1n1 borkocbonc okibot porkoob~ncon aodonisooi. 
I onyo borloluooo dikovo on• kow oon ;yonc aololu1 poruboha n ol;onoai 
aon oooiol. 
2) Kholwot borlaku clol oo onoyorokot ~onB mooont1naltan 
l:obondaan incllvidu dnrlpodo kobajikan mooyorokot. 
3) i~olwot dilokul:on oloh ooroho-aor oka yon oocpun.yoi 
n1lo1 ucooo yona r on4 h don tordodob kop da nilo1 oox oodorn. 
.. ... 
incli1!'icluol1oma, hubuncson koounul:ool yons roncmonr don aonin !rotnyo 
kobobooan dan kowo.lan ooalal. C1r1-o1r1 yons diboriko.D clopot 
moobontuk kobobooon don <loloo cooo 1ona oaaa jugo IMtmbontuk ootu 
oltuooi yana monacolokkaa ponyolovoneon, toraaauk POD10lOVO!lGDD 
oolce. 
r.io" monoopol motlout aonuolo m apuft¥ol pelaanc-
poluona yo borboca . 1 ilo bor1ak11DJa ponsbalancaa terbodap 
J)ODOOpolaa ea•lout hidup J'&ll8 oah tlmbullah kekoolwelte A.ntoro 
kokoolvoon t ereobut tol'IDODuil.ah kokoolwean oekae Kekeolwaon ooka 
tllhobobkan nlloi metorl•l (]on bolonjo bl4up rang dl ueorubi olob 
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urbonioooi yons 1:1onyokot ponoopoion oolUJ nocoro ooh . Dori i tu 
coroko lokukan klbtllvot . 
Uomonwrmakan ou t inonu ocrupalwn oobuoh bcnclar yona 
conaol otd.nproooo urbonioooi do.n poroodon.on yo.n3 pooait. ticlok 
hoiro.nlah Pulou ;Pinona j uco oonaol.ooi CKloaolah penye:Lovongon ooko• 
1 ponuoruh urlbonionol ini kito okan dDpot cel1hot sojouh nnnnknh 
QOoooloh lni bor:Loku ell ful.ou Pinons. ~opunn khao 111dalob di 
bonucaro.yo Ooor301tovn aorta porbDndincan doneon Duld. t ttortlljam 
korono dua buah 1banclar iniloh yong aodone borkoobo.na dan borloku 
poruboho.n oooiol. clan porkocbGDson urboniooo1 u1 Pulou Pino.no. 
Dioobotbkan kbalvot oclolAh <lid.olaa unclon;-w:id&mc Ioloa 
C1i tiop-tiap noso1ri don cllkuotkuaookcan l:opoda orons-oirona I olaa 
ooboja, kojadlan kbalvot lni bonyok torjodl dikolon(Slan or DU-Ol"GllG 
Uol.ayu amnya . K41> jion inl okon bonyok mollbat dor1 01spok UCoJMl t 
ooaiol don keaan•-koOODD1• kopoda ucoma Ielam ooncU.ri,. Undonc-
undaos inl tlclak dikUGtkwl .. kan kepoda kouo loin yonis bukan borusa• 
Iolom ell Halaya~a w . Unclona-undans kbalvot iD1 t o:lob ditotopl:an 
olob porloaboaoo1ri I alayala oobo 1 ootu bahoaion koo:ll clalam 
un<lons-undaq pe1ritadblron UfJOIDO Ialoa ditlop-tlap no1r;erl di loyala. 
Untlo.nu-unaana lnJl 41kwatkwaoakan kopoda :tans borupaia Ioloa aobajo. 
Kajian ini dijolonken <loneon aonyoDDk toil•• foll dori 
aobkomab 07arlab bendoroya Ooors otovn don Dukit tortlDjaa oon on.Di 
ko koa kbalvat :r•na cllbioarokon. Dlporinpot tecud1Llgll l onyo 
dljolonkan 4enp11l to ubuol dODBGJl p•c•w•l-po aval u om ooportla 
1 ) Ka11Shl Dooor ban4aro1a ul.ou Pinans• 
2) Ka11hi l>oorab ban4an,a Goor otova. 
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-!5 ) ltodh1 oroh ltit lcrtojo • 
4) Pocouoi ondokvaroya tnhkonoh Uyarioh Pulou Pinang. 
!)) Poaoual•poc;ounl l olio di Pulou Pinrula dan Buldt 
ertajaa. 
Kojien-kajio.n ini bordoearkan oorotus-poratue doripade. 
koo-koo kbalvat yonc t ordopot di l~hkomab Gyarioh oeboja. Kaj:Lan 
ts.dolt clijalonkan diluar doripodo kes•koa ter eobut. Data-data yang 
dlclopoti daripoda '"'8hkoJ:lah yorioh 1•DG Ukajl akon d1Anolloa dim 
dlproooe oond1ri oloh pon(Jkajl • Ancko•angko etotietlk oko.n dibori 
<11 aana porlu. Valaupun clato-d.ata yona di<.lopotl dori l:obk.Daah 
Gyarloh ti ale longkap 4aA borlaku kokuroo.gan <11 aona e1n1 lala1• 
atjaneko bukan aobaaol kelemaban pengkaji . •naka-on&Jm etatlatlk 
dan porotua odoloh bordeoorlcan dar1 dota-dota yonc ado volaupun 
1anya kurang lengkap. oa4aon 1111 meung tidak dapat 41elaklcoa 
4an 41barap oedikit aobanyak dopat aeabantu dan meab ri ceaboJ90D • 
s rbo rinakao tentans kojadian Kbalv t di Pulou inons. 
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DAD P~ :.i.:/\tli\ 
'rlJWJ'.F lUIALVJ\ 
Uololui Kwluo !low:ui kh.31.vat oom}lunyoi duo aaksuda 
1) l or ilml. oucooi nzka,:l atnu coocnoilkBn diri korona 
cone> n~lcon fikir:ln , bortofcl:lmr dan l.o1n• ln1n. 
2) P~rihal monauoin~kan diri borclua- duoon doluc kcada~n 
yonc cuabang diter.:JJr]t jon3 eunyi , t orponoil don torso~bunyi oluh 
ooorona lolalci dan porocpuon YOllS beluo bornikoh. 1 
Dari koduo-duo t okrit 3onc dib r1hon oloh R~ouc ovan 
dotiNlo1 yon port~ICQ AtlalGh torkol uar dcripodo konoop l:ojion lni. 
Yanu pontincnyo ioloh t krif cU.bohopu kcdua 41 no ditol;onl:ou 
dibobosion t orpencil , toraoobunyi antGro l ololti don p r ~unn t~npo 
nitwb. 
Lari aoai y:>ng loin pulo , ia i tu tokrit 1an1 dib ri d.i· 
dll.lo~ bahogian kocil Ond.ann- Undon; nt•dbiron Uca lalo dl· 
1non6 adaloh oeport i borikut1 
1) eoorang l ol ak.1 Iel u 1•At: 41dapati borkul"Wlg don 
borhaapiren fa.Ile mendatonsken eyok denpn oeonns porempuaa, --
otla borut .. ma Ialaa etau ti4ak eol a iA dari p 4a pereapuan )'ut 
ciuhria cnonaikut bukua 01orok cJeo. oebab p rh~buaccn ~. 
\>Ol .. \ldoNaD atau p-.lihaneD hendaklah llOnj ocli Mlab UNU 
bol"khalvat. 
1) !enpu lakandal' •••••••••••••••• ai:naa n.wc (Vo\lu.n £ehaaaa daa 
Puataka) 
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borhotlpiron yona mondo.tone)wn oyolt don1·on ooorona loloki oru:ao otlo 
boruooQo Iolao atau tidok ool oin dnripodo bubunaon dor i bultuD oyarol: 
1 
uopo1-ti yon<; <lioobut di otao c:onjodi o:>loh lcorono bort:bnlvot juen. 
>oi'inooi l:holuut dori brumc;ion dun l~or.:uo Dovon don clofinoai 
tlori Undonc- unclonc ltocil Ucoon Iolor:: di -ulou r>inonc oclnloh lloopir 
ooco . Totap1 uof1ncmi yoncs dilJori :.· n olC\b Undnnc-un<1o.nc kocil Ueoaa 
I olac Ilocori lou I inane; odolob lobib jolao k r:£.•cmo. 1o ticnbouo 
~:outl yuna kholvot itu l>orl oL-u antoro pnoon:on l ol oki don ~01"utipuan 
uaco oclo yonc b rueooo Iolau ot ou ti<lol: don ju30 noroko t1dot: coopun,yui 
hubuncon cuhrio i oitu llubunaon do1'0h , DOroou®:.·oon don pocol ib rnon. 
)lone l o\>l b pont1nG l nc1 doloh pctitrnn poi.•J: t oon• porlt0tnon y 
oongotol.:.nn aolol:ul:Dn porbuot GJl ' borL~runs don bot"hocp1r n yonc o n• 
du Uuic;krui oynJ: • • 
Untuk condopot pon joloeon yonG lobih t ononc loLJ1 ~iorloh 
coyo bor! von roncoo don t uroi ron toutons ookou pcrltotor~·porkotoon 
t r rtontu yonc tcrdopot <11 t.lnl am t ol r .l 1:holuot 1 t.u aen611·1. 
ttuhricn Ionyo lobih l>c1· t <lolo.o cool t?i l ih joclob. 
Pubun#an cuhrir:\ di otnt od leh hubuncon yons ooncot l'Ol)Qt :vcna tldak 
onbol hl~on P' oon on t r oobut b rl:oh'11n . liubuncon to1""0obut e oloh 
dionbnbt:an 1>01"hu.buncon clnr h , po1·or.ut1ornon d4n po oliher n. 
D i uo .. duo n dol a kontoko l~lwt c11 -
koodocn ooltolilino ynnc O\lnyi don t ·aoobunyi ann j uan l ap. Gua-
no int. l'lton nonbuka poluona pndn oan - p!'ono n yonc bukon 
tahi•ln tc•dl b i·ou bu-om:ibu ~on col · l:ukon nsotubuhnn j on1o oceol"Cl 
1) nokoyon 1'•9, Undona-undanc t ont odbiron Uc u Iolae!l nocori Pul.Au 
Pluag, No. '• Tahwa 1959. 
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Dorkurpnc• Totoiron oooorn l uoo l oloh t ocpot yane jouh 
clon t oruoabunyl ooporti di toncnh podon3, claloo bolukor don doloa 
bllik otou pUD tempat yona daub daripodo pondongan rnooi. Honaikut 
ponontuon Mohko04h Oyorioh odolob ocmontin,ekan l:oodoon yonc boloh 
con1cbullton oyok, oucbonc don oonjolok ooto en.:io odo borl:urunc otau 
pun t100k. 
~= Y.o:icloon 01 ~no po&l ponelont nn oooyo1'ol:ot ocloloh 
cuobo.nc, ooport! borcuobu•cu buon antoro lolok! don poroopWlll yona 
bolw bornil:ah clan c bol ohl:on bo .. ·lolrun:,'o cino {porhubunc::m jonio 
hor:it:i) . lfonurut t a f oir n t:oeoh Cyor!oh tidok porlu untul: bul·ti• 
t:an p rbuoton yanc ouabonc, co do1leh doncon borodo di tcopot ynna 
torooobunyi daripoda pondon~en oooyarokat. 
Koodnon kolilina yon dopot ooniobul.kan oyok odolob oopertl 
borilmt oocaro umuma 
1) Tocpot yona jouh d'11l t oroombunyi. 
2) T1dok oda oronc loln oololn dorlpodo p oon on toroobut. 
, , t oopat yonn colop otou l<ui:onu toronG odo vol:tu colnm. 
4) Y.oduclul:on uaur. 
5) ro1•hubun D &an portollane 
6) Tonpea tuju n ycmc nooobah. 
Kohadmlren bor4ue-duo n don olooan yana o,,naoabah don tidolt ao-
nlobulkan n7ak tldak dl on cap klmlwat . Contohnya oeoran.s cojlkon 
lolold 4an eeoranc po awal p i oopuon 41 dale.a po jab t konuua coroka 
~o punya1 makaud untuk molioinkan pekorjaon don p ntodbir n . I' adoan 
1n1 dop t dlterima oloh mooyorakGt . Docitu juca ~en on ~oodoon 
dlontor. moj1kon denaan p1onu caji. 
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Uoncan ponoronoon yonc jol oo dori so~ tot oiran Wla1vot , 
oko.n mouudohlton tohaman untul: koji.Jn ini. 
l>/IIJDntJOAU Ill\ YARAK/\T TEPJJAl>A? Kll.AL A~ 
~andOJlGDD cooyorokot aoteapDt borbose doncon pandoneon 
oooyorokot lain. Ada DDoyarokot yanc mooandona oor1uo don oda 
oooyorakat yons aoooodons r ins&n• l cndanccm cuaayorDkot yonc; bor bor:;a 
uolub dtaobobl:.on oloh pongoruh tlan nilai-n1loi yong borbot'At. 
Dao101•nkot yaoa bon.or-i>onor momon ona eor.lue a <loloh dori 
CUlun n )fO.nr; borpQ ·A • t..-uat pod.G ojnron ugona I olt:U!l l aan ooroko 
yo mccJ>U111ai nilai d n di41kon Porol yona tins • 
Moo1orolcat yon~ ban.or-b nor coconclona riuo o oloh llOIV8-
ltot luarban i·. iubunaan maoyanlmt lua~bondor 1ans r pot antaa 
.luUiV'idu an •oyorakat itu oon&o bll bornt tontonc ' wol oro • ohli-
o 11 1oroku. Uubun GD • 01·pn10 aolida1'it7• monyebabkon cor ka 
~on bil tobu aotlap porkecbaft6GA dalam maoyorokot t raobut . 
olkap 1.>okorj eomo, koldtnon (vo !eolinG) don ti uk borunour lndivi-
du:iliomo dopot diona ap oob:J 1 kawolon t urha v 0:1 orai:ot. 
Hiloi odaloh moaoinkon poronun punt DO• loo 0t1syorokot 
:J • ooou ang tin • torhu p ' u;oco ' porkoro- porkoro o aukar 
l>u1•1Ww " loupun kojodio.u t re but non wjud c!o.1 i:cu:llon yon; 
>Ueoi:Maua l:ot t oolcol.1 JNn• c;-kaapuna au1·ou ojid 
b b noanu, becitu jUGa a oool 
oa.· :onbGJlSkaD aonl uuou Ioloa. 
9101-oko• 4:l u.>a-bnn r 
• l"OOD »0oon mt•;Ntaans£an )fonr; '11 _ca 
olob oi-.n1 r:.anc koe1pu11c:: ooudia.-1. 
'1 DIJ ClOD40 t t 1hu 0 0 )QOCJI ~(m !JO 
l1on k pocla il~k yon borh.uooo t11 kocuun -
o riuo t r.. o.op klMllwat 
l:ooan 
ollli 
t rl:o itu dll.opur-
• o - t ua daa 
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ohli j auotonkw>oo cwojld. Lololunyo yo~ o nnotuai oorbuon l:hDlvot 
tor<liri do1•l kotuo k puna , Ic:ul, Bilol ntau pun aana- mono Or&n6 
tua yonc uihoraoti. 
l>ioCJbobl:an klwlwot dJ.pondong coriuo, jilul ado. polWlll(J yong 
torbuko cor oka cooih racu-1~acu untul: aol okukon eoouotu yana aucbo.ng. 
Di k&cpunc-t:ompuns borpo GDl!O~ Ulngan cntoro lolaki ean por oapuo.n 
cl1 lthal.nyok rai::s1 toloh d1a11eeo~> t.lan aonjolok moto , apulmn l o.cl 
't>o1•ithulua t . 
Paoon~ -P.."Sllll600 yon pu11Ulb di tongkap korana borl:b.olvot 
<li l:on:ll:nn • uunot:l.on • a loh LWoyo1 l:ot. lwtaJJUDS toruebut m noUrut 
hootlo. n toupot •• Yonc ao!J4)lul:on aorol• ukon jodl tuapuan cwayarol:.ot 
untul: porbuolcn dan l11ouoi , kor~no • coca1po ' daloll o.atu l: lliooo n 
bo ~ oyorokot yous aoQpunyoi bubunaan 1eng ropot dan aif t Ol"DDS 
Jolu;u di luorbandar. 
Yane onokutkan leci l eloll •<la P8eaDcon 1 loki yonc ell• 
pul~ ul b or Df.1'-Ciron ~ lcoapuASI l oblb- l obih l.861 jil:.a i onyo bulaul 
\) l'Om.ll dari ko1.1pung s. tu oon'1iri. 1 j f ian c po1·ti ini uio bobkAn 
olob poraoeutn ' kek1 t aon ' yons ku t di ':ol nc n i•oko ma pcrowatGll 
\H r ldlolvat i tu diaDBLI•P bolob a lukau no oyo1 :» • t c roka. 
tiantaro hukuun lain 1•nc 4ikenakon oleh t luor-
bmuar 1 l uh llCll:)koa pocon an yo , el kul· n lv t tt:.:lhvln. 
~ juuunya oupay• ~n~beruibk n noao n 1tu, don ju 3jO 
rol don n a. buik aa ao ju3a n "' 1: lWU' 
~oi ,kapon dan hukuaan boaini l ebih ik noli on 
•tonsJcap boaah'• Gebob i t ulob ji~ na pg o an- an 
loltukbu ueou• tu 1•nc •uobono atau tl o~i ti:ju.u kG 1 oul:tl 
l olt\&kDnnya di tMpa~ l ein dongan di r noan n t l bih ulu. 
• 
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C lolWlJ. don an oar borJonji borjuapo di otoQ3on b o otou pongoonu 
wyan ; <lDn juco rinnonton voyo c:icbar. C&lra inl c,ungkin condnp t 
l:obob can <ton j cub dori pllll<lanl)&ll oorta t· UGlon cuoyorekot l:acpuna. 
L'Ooonei:in- poooncon clori luorbontlar :1onc col ol."Ul;cn ' do to • tlan juga 
l~olunt di bondnr-bo.ndor o i oolnyn odoloh dioobobl~on oooyDrakot 
banclor yonc torbulc.o ~Dn o~pun:,ro1 n!lo1- n1lo1 yonc borboco dori poclo 
cooyon:iliot luarbcndor. 
Uosi mooyorakot yonn cocondonG nilo1-nllo1 lnin lobib tincci 
clori nilel ueomo, porkoro-perk..ro ouobonc dcm t:cruntuhon co::-al t1do.k 
tliponuonc bo51tu ooriua dun dionccop rin on. Uilo1 yonc borut>oh 
acloloh die bob n olob pon oruh luo1·. Urbonioool ottolob fo.l:tor 
pontinc yonc c n:uboh ponilolCUl clan poaiklron nuoyorol"1t e 
Dela cooyarokot •urban ' yens cocpunyoi o1r1-oiri l:cbcnuaan 
t1An lndiY14ual1 .... oe~obDbkan muayorokot e toapot t1 k c n o bil 
berat tontans apa-opa 1onc berloku d1cusekeli l in8 a i· ltD. ~l:lluot 
tidak dionccap aeriuo kerano i nyo tidok oolibatluaA p rib~ i oor ko. 
Wo Ut>UD oooooranc 1nd1vidu l tu borueomo Ial om t ot opi OODl cor l or~ns 
l ain bukttn monjodl mao6c. lah aoreko vDl t'!upun po yang dilol:u~..on olob 
orone l oin ltu molons er luno.-lunaa usaco. 
engu ini wju4 kobobo .. n 4-n tidak ado kow loo oooiAl . 
UOoan.G yon bocini monaaoleklcan kholwote IGODgeA• pe&OD OD CODGDabil 
koooap tan 1• · terbuka an orooa tidak bcu-ul.ab otou nc on,ngu 
o lala. o .. n un• p•o n on 1on berduo-duan clan borcuQbu-oucbu 
t i dak lo i dl•nc·~P menjolok aoto dan awnbaq. D1otbabkon koodAGA W 
uiblorkan i•A¥• ••njn4i aatu porkol"e bi• .. c1an vujud ooboc 1 G~tu 1sub-
oul•ure• baa l ••1•rakot 7on roonplerd proaoa 11odeniooa1. 
Do an keaodoron teotan1 kor ~ntulwn orol di k.alonGQD prona-
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01·· nu Iolou yunc toloh burub b ullvi pi hok yoni; bo:-
L"UO~ 1oitu llojlio Uc;o~o Iol oi:: <litia t i.op ouor i onotoplmn untlons-
unclong ~onr, bo:tuJuon untuk cocboODi kllolvot. Didoloc unililnG- uudnng 
l:boluo.t ini ado oonyobut uolou un oalnb aooranc; cln r i po.cln ynnc bor-
l:holvot i t u bulwn boruaa o Iolnm imyo oooi h c.lion333!) anl.all dori oosi 
undon 1- undonR• Tcit p1 yonc., <lib; un l:o r.::lhl:m.1l111 untuk cli bicorol:an 
a cloloh youu boruc;ooo !oleo D!lhojo" Yon.:; button Ioloa d1bobaol:on. 
r onaoan ini di oobobk.on yona bulum I ol 3rJ itu tilicll: di Jtuothuooul:.on 11-
bounh unilllna- unl onc ur;oc:l Iol ao. 
Donuon ponJolooon iui j cluoloh p~t·bu~1tnn yona u.\lnh dorl 
oor;!. u , ao. ! cloc tidal: nl:on <101.ot rJor:l>or1 nr.u-opu l:o on ltopudo yons 
bul;.o l Icl ou. r i 1tu ooan ou- pocuu ,on yunc bul:on clo n t i dAk 
oknn rooo ro - ra t<1n ODG l~oduduk n c:o1•ol: • i'hol11nt bor;i coreka 
l>ulum o auatu y ns o riuo uon t 1\!M: con:)ocl l apa-a o l: oal al • 
Rll.olu t bukon oot u a culeh oor l yonc o r iuo bocti 001' • • l obaD 
l>tl • 001.onco.h koUC'I 1 nya <lopnt dit.ori uolao coayorok!' t o r ko . 
l om Iol uc pouden M r.sondun.. ntar o or:in(i l l ld uon 
ooor:;ana por puan J OU bulwn t;.uhrlt- cu sh co.1j di koc;:)lo!uln on di• 
u p lwram. pa l i 1J rkhol vut , t .·onu l:balv t ou . l obih1 bacl 
panu u uo nun out r o lololti '1on por , pua.n. iolw t j . odoloh 
vo1 it umon onturo pan una oocnndonrc don on i na ( a tu uh.an roa) . 
loc lalum hut:ur Wl b. c1 or. :i y a borC1ina bol ab :.Lrojo.D 
duu ~•u b t u oohi ·~ ·o uuti . :·1nu adolnb purlultwan o lah l:holwot . 
u berl ol:uu:,ra a in jil:o tidal: ba1•1. 1'un1u kh4l u .t . Jodi untuk 
on olold:nn 11lue • oluh ~~bib u lk aonsol okl..oD kholv t to ob h c..obulu. 
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oloo c.i oluh Ut)UOO t•oou i ' 1oyo1 • Di a tiop no0or1 di 
tloloyuiu ini odo ojlio Ucoc.w I aloa o ndir i untuk uolieinko.n pontod-
bit'"Oll ugoL'\t.I I olac1. rotuo us oo b nb.-t o ti.01> noeori ialah naju l:>tou 
Cult on. Gotiop t~jlio Ugaco Iolno ditiop-tiap nogori moupunyoi undo.nc-
un<Wnc Ut;otlo Iolo.tl ycmc clS.luluolwn ol ,~b 'Devan Undangan Neeeri . 
Dt uolu.c undona- uudonc Uaooa lol uc di Julou ~inane, dalac 
ootu bol10c i on kocil oclo onyobut bukw:Wn t orhodop orL\Ug yonc borW1ol t 
ponjuro oul orJo 2 bulon otuu dondo oobunyok 200/• boc i koli p o 1•\:WJDe 
lluc...i. uocwloban k.ol1 kodu.o J oneon ponjoro tJ l oco tidok lobill doripocla 
3 bulon otou tlODf.lllD tlondo tidok lobib doripoda .-1 jOO/•. 
r1 itu kojiun 1n1 o t oruonya okon 11001tik bo1·atl:uu l;a j udion 
ltllLlluot dlkoluncan oronc•oran Iolom ouhojo don~on tua»Wlll lclwo ~opodo 
01·ouc;- oronc .Joloyu yona o jor1tinya boruaar:w Ioloo. ori itu cloput 
u1kotakan di Malayaio 1ni l:bolw t adoluh mocaolob oron & r'ol yu totopi 
bukon po kaua lain, kocuall yong boru a1:M1 lolaa. 
~) Undona-undAAC I ontedblnn Ugooo Iol o Uoc o1•1 1 ulou t inont; , 
Uokoyon 149, JJolwclon 1 , 2 don St ?to. , , ... ohun 1959. Un
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DEVI .iC .... , AtlO IL DJ il l l t\ stlY l> ,. GJ\N l~J~Lt~ Ii' 
Tingltah-laku yon~ m l one norca dincr np deviQJlCO ( pcnyc-
loucnr :m). Nomo ooei lll ooru l:::in poroturrui-por a t ur:m yanc acn{)Wl-
oo.i t inc1'..oh-lol.."U nonueiC' U"lt uk coneapai r.tltl onat. Per1!lturnn·p~ro.tu-
ran ini t ormnaukloh nor oo , f olliuoyG don undanr - uncltlnf bortul io . 
Hatlo~\Ot ono1.ol no:-tn ol·on oomio t u :;a rr. do.pot oencor uiitil-'.on ni lni 
i nol;i tcoi oooiol on mooyClr 'i:o.t . 
Bo. ;i ?:or t on Dovi nnco ialol! : 
• • • • d v n l: bo" uviour invol v'>o e i .• 1J.t J.oct.t t dupu.·turoo 
f1'cu noroo oooia l ly aooi h-nod t o vor i uo ota t .tooo tlT'.:l rol u • mt 
oonoh.\.ut.oo doviont bohovi or in a ny cneo io not un qui vocnll' ci o 
;1.J4' > •t.i ~ \10 'Lll 'l\J J..'0 ){) '\# •ul y 1.0t a 0 l \l UCl,jOt i lO i l •· \#.:. lC.l i 
on o~cial 1or L. J 
Yun() ceins6alakl~ n horlolmnyo 110n!' l o\lon 1m o<Wlnh 1: .!>U 
dux.:. 1 .. ,.011.' u ' .ri; ' · 1> 1·to1:iLun u a !t 1•:.. ' ctittttionol .~c. :m c.u .1 
..ic.:c: • . aoout bu.d 1yu u.tttul: ~.oncoJ.D i ~ l --v1 t i ndivid.n mol lui 
OC.lti• ou.ra yau o: o 1h yn n6 U.it ot:lpkan ol ch monyor· lt& t . DrJ.dolnc 
raooyu1· i.u t yon 'bo1·co •ok ' ui·bon 1 d"otr.1.ul 1 mono~m ko.n dcri ccc1 
Jjcinco :lo.n 1 t orl.ol l .>. bcntul~ ko?~nyo n n JiOl o j D?" n . ..o.:> dWln 
~­i 1 J:l. t ur l. · cobc1 .;ui i; t l inot c t tuu !id~ l ou bud !IO• 
Hc1t l n1 o t i)w ' yt oolnlw1yu uicopni oolollui j olo.n 
3 ) oh i•t r . Ho1•t cm , ' 'Tho ooiolocr; ot Gociol obl oa." ,, Conto:lpo1·~ry 
doo1~l lrol \ nn , (1?'lG) Mo 28. 
I; ) Rube.wt . llu>: t<>n , 1•llooJ.ul : i·uot ur o m c ,o 1011 , tlc)c \.ll :i . oor~· 
end oolol ~i tr to t~u ·o , (1 '1~'/) 11n 1 ~1 -1 60 . 
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,,...iuc..u t .l.1 0 oomuool:on n juv~ ololui p l o j or .:>n . ' . 
o::>lu..""O?l int tidak vuju<S bDfli cot neob p:lhok ooporti f~un3cn :J~ 
"o~u, ltoloo bLl'i: on don jUC3 a o:-cko yon(;; dori l:.ol.ou.;on oChnil: don 
kat.:ci tortootu. doloh oululr b:lvi gulu.n ,on yone di.oobutkon couoapai 
oatlocot - ootlouott co k:t · cololu1 jolon yoQS c~b. Da~L itu co!"olul 
t cr p:il!QO aonccw11ol:on jalon yonc tidol: ooh ntuu <lulou bor tul: tinnl:nh 
::>r. lol:u yonc coyolou.1onc . 
Doneon 1 tu ponyolovoncon ooru~ol;cn ponoo1, 1lou YML bor-
bo::;l dori;oan lU1yor t yClnG ooh. Gulungon• lungun yon oop .. t.l 
l':oloo bavahtln , wan borpontlo ton rondob terpol:oa aoleln r nor.:lO 
o6oiol untuk ooncc:apoi ootl ouat y1ms d.ioopai oleb k luc .o. n ti 
don koloo otooan,. 
l>ldolOJD ot ruktur ODoyarokot t b 1Jo1•11a ol . on 
pontlnc oopo1•ti. 1 t lacot <aonlo) , 'rujuon (purpoooo) • on l:o n i -
ueon (1ntoroot ) . •{opontinc;an- kopontln on ini dil uu l ol cut -
ooro :fflllC oull Wl'tuk 11enoopal ootloaot. .:otop1 b l 
dit.01~ (OOOOJ>talblo UOOno) tidol: dop t UOCbuu •u CIUCI)~ r tat 
:!<ln tidok d1~.r0,jllr•wn olob norco c11 nacil "llUOW.o" . 1G 
llo(li l>urkbei pulo cmomio adal ob kooW..U 
ll 11«) {JQ no or n 
bolobllan b 1·lokunyo ponyol uon ? 
• 
------------------------------------------------·--------------!> Marehall D, Ol inal"4e "l ovorty, An lo and U.vlant h&lvlo n 
oo olo y or ov ol~v1ou , (1 )~1) 1 2. 
G> obort . ttor t ou. "Oooio tructu o ond oolo co I 1•1oan t 
oo oloJio l J vl uv, ' • G7. -GB2. 
'/) lfnutltou , Uiohora D clon Bto1>hon Oohoto •• 'Doolol Sit oturo on 
Anotdo" , Juvl,nl l o Dolinciuono:1 (1970) cw ?5. a ru cl: a po D 
tor yoncs dt.tuL\1 olob Morton. 
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oo1cpulonnyo Clo tlob 
co tidok o j olon• jo oa . nntuk 
ofOlJOOi dar1 001"1 o.no o ~to~ loL~lm.n olob Clia ar<l, don 
cololu1 jolon•jolo yo.nc ti<loh ooh jusn 
oi voriaai. Di dol toorl orton ponyolovonccu~ aclnlah baoil 
do .. _ porbouan PODOO lOD tlocote 8- l ow rd porl!>ozoan COlo• 
lui tX»nco o.n coro yon idol: h juc:o borbo:.o-boea1• Inl dioo ut 
nyo • cllttoftlatlol opportunl t y •. onyoouolcn 1ni adololtl oonctt..-ut 
8 
ououn.on oool 1 (,ooolol otrot ) torutoconyo koloo bcvtobtm• 
vot juco corupo_t.on ootu pcyolouoo on l:lomno io 
oorupol:on porlonacoron no 1o1 tu unto:ie,.-undon IolAia you 
l?o at tl1ootiop no rl d1bowh Undon Undona ontodbl:ron U o 
Iolaa. e1 oy:ortlkDt ··oloyu yont; bo.~conouo yoncs mDOih bor ill p 
t:oI1itc.an lsboluot oorupotten p rlonc oron aoroo. cl ltJo copoi 
ootlo t oooiol den on car ynn a:> tempo c lokukon l:holwt 
!clob a l o1u1 porko.bw!non • 
.J1dol c 110 0 klwlv t uuj~o t ol:.tor-toktor t ort t u 
con opo lol;u• polotru 1 luot olot:ukonnyo d n uo j l on yo ticlok 
ooh. Anto · foktor-f oktomy ioloh ucur, l:o ton 
l a puon a otoriol. 
n® o1oo yonc oclol 
•Ol'Uto nyo ColOn D•Col OD enc 1 · 
ond rikDn h to 
to ·l ol . o on pulo l:oo r • vicon an 
ob ton o ran tl ct. 
0) ob rtl AeOla1war4e I llou1tlcoto oo :o, Ano o a t 
hoviour •, orloon oololoctool ovl v124. 16 -176. 
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Do nnj hi(lun dio!lc.'l "ol:or:m: oc'l l h 
hcwuo ba ruue don ponclor>:lton yo.na ti<lol: oooonlcnpi oodnnrlwn 9:itlorot 
oooiol vujud pnwtl ootiop lndividu. t_..,. .. ......,,nb boQini t~Ldal: lob uujud 
• 
bor;1 lcoloo ooonn1;(\h don l:oloo otoeon. Kbolwnt boc.:;1 k.oloo• l-:oloa 
i ni l obih corupol'.u;ln koooron,,kDn <bn kobobooon otononjL. 
Kholvot C\Ol'U!)oknn 1 5.nnovotion • kornno 1o. melM•r olu:m !lODYO-
ouoian cloloo aon~ (JUllokan co~ yon~ ti<lllk ooh dioobnblcon I'Onoopaion 
ootlom!l t ooooro u:wh diholonc. t:oCIUJl doolkion oopo rt1 y na din~oto-
lton oloh Cloward dCldolor,, ponca ,,oion ooooro t l tlol'! aoh poluun o 
tidDl: t orbuko po1llo ooauo plMl:. • t foront1ol opportunity • c ooin• 
l:o..l poronon pont:ln · Cli ol oa ponyoouo1cn kopocl poy l c)uon un. Co 
yonc t!d k w t :l oklob oontio~ t r bul:o , 1 c bu 1tntunc; l:o 
cu:; • t oopot juco ot~ota oooiol. 
<loloa ooyoro!mt yoncs hoooccnua 0 01 r t .1. d.11 . boot-or 
v:lloupun orol:.o 1dori l:oloo oouahon yonc coopuuyoi •t 1owptotle1n ' 
untul: C~lcl;ul:on ponyolOVOO OD OOporti l:.lullvot 1 totOt>il pol llC 
yon t1dok ooh t i dol! juc;o torbul:o l!opaclo l!Or l:o o~murut t o.ri 
' u.li'for ont.1.ol o~tunity) tod1. oyol auoncon ju o bcrcontun 
kopoua ' r otoronoo croup' dolu~ o.ltu-~tu oeyoro.ot . i oooyo• 
0:1oyo ~--:il· · bandor yanc botor o.;onouo tlou led vldU!ll1ot!!: ooru 
y u t. ul: 1 • 1 t s.•bul:o . 1Cloluo oa oroltat ;-nn odon hori 
l 1 o ku pul n ~one cou CUP !b!ll ut l :J" don OD 0 r yo C 
, odo yon • con ou COPn:f O u uon oclo 
l o.a 4o t oorim ldU>li:ot W con - n cop ionyo 4o t 
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oocbor1 1aplikoo1 kholwot i ni do t on~ llmn •pz•eotiao ' . Polaku-
pololcu npo c ozu,or1 protia <Jon, on boboropci ' f ocal c1oncorn' . 
1 ) Gc.jouh conol:ab corolto pot engalokka1n •troublo '. 
2 ) .cmcori koooronokon don coro yanc eJUmh. 
3 ) ttrooyekan podo nooib (fato) , didolol!I l tholwt jlko 
morol:o roaokoi:1 oolomat aoroko akon oncarl koooron.okon. 
4) Lbukon hoboboaan , ioit u bebos dari kowol.an don di-
j oco . ltoboboac111 dialni oorupol'.on oatu' oxp1•000:1on ' to to pi io.nyo 
buko.n roality • 
. . 
Tinakah• loku eol:e oololunyo 41kowol1 oloh borbo oi 
1fomo11ty ' deb bontutc tokonon. KoodoGD yona donll;.;l on dioc-~b­
lmn oloh boboropo foktor YODG ooobori koOQn doripo1do t koh• 
lol:u ooko , ontoronyo1 
1) Te:ltcnon oolto (aoxuol drivo) odolob oon1c;ot kuot . 
I~o w j ud 24 jcarJ . Tol:onon 1nl boloh d1bontuk tot1Ppi tidol: 
boloh dihopuokJDDe 
2 ) Pou:1bontult0n tinal;oh• l ol:u coka odolob k~~ plol'..o 
k rono untuk k1opuoa n o lU> oolAlunyo ccaor lukon bulb yona 
141root • don ~•pot doncon in41v1du loin. 
'~ Dlnaob&abkon koaon dor1 porlot:wao ooko 1 ttoporti bubu• 
on jonio dopc•t cowjucUcon aonuoio yon borue on on ltu tor-
e] lPQ t aS.utoo n•~r.;>0 dan inoti tuoi- inatl tuai yonn doJ t aonccooh• 
Icon k1l ohlran c n pe>aolibonaon. 9 
C) ) 11oroholl a . <J11narc1, "lloteroooxuol DoYiono•" ' 
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Don o:n colol:ulron ponhovon on o 1!o tol oh c:lionm~op oo10J1G-
eor no1• o-nor~o £ortlQl oo u tu pulon otou pun wtid::m undone:. 
~otopi <lori oo,t i lo.in corok.o tidok ao ccmcu otou 1pun corooaWron 
plbnl: yonc l oi:n. Oobolil:nyo •ooncoo' ( viotiu ) ponyt)lowonco.n ooko 
1 tu pun l:odoziGkolo don an rolo c olotul:.onnyo ooport:L porbubunaan 
jonio clon ldlo.1n1ot o1001nyo. dolac kucpulon• lrucpuJLan oooyorokot 
torJopotbvor101ol yonc borboeo t ontons poyolowon ,on ool:s. al.Gu 
pun didulo!3 un1ao.na•undon yona oon owal ado torcot:l t ton tone 
po:iyolouonccn 11>ok.o lonya t idol: borco • ootiop kuo]~ulon ooayo• 
ral'.ot cion1.onc&1opnyo oobocoi porlol:uon ooko yon c 001~olouonc;. 
DotiOJP mooycr .. l!at coopunyo1 kovolon oooarra ' to l ' don 
' inf or l ' t orloo op t incW:>b l o l!U ool:o , not1un coro J~onol".on o tor-
hodot> l:ovol on J~erlol!uon odoloh b roo 01 car • Ionyo b r ont unc l):)do 
!tcodoon <11 no l".owolon l t u dll!onokon. Goxuol oroo a l.oh :..uoo 
voriooinyo, iOJriyo borgontunc cloloc cooyaraltat c.:an ponyolow nco.n 
ooko itu borlol • Doci cooyoroU.Ot bcnclor rdaolnya ll• o 11puny 1 
borbocoi ' oubo1:alturoo• didoloo kuapulon oooiol k loo. 
uo..,,U:lon- kuopulon oooi ol aon kol oo ln1 oec1punyoi no -
no o ool-o t n:Ln • ooina. Apr& y; na pot d1 toriao •llcJoloa GGtu 
l!ontolt ' oubcul 1~uro' awiakin <lionccop ooouotu yan n r oua llopo 
:JO lo n. l ioa1nyo doloa oool lthol\IOt , i~o do p:~t itor 
d!<lolon lumpulnn meoyorokot yono bukon lalaa dan j nco orn 
Iol oondiri ~ran torpon aruh don an k hidupan 11ode:i. •Ot pi bogi 
oron ro.nc 101 rs borpoeon kw.at kopodo uaoaw lol 11 t o:s diGD.Q p 
1 oeeuotu yon • a ok aorioua clan ianyo •• • a.iL P'OQYOl Vv""-~• 
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•orubollon Ho:J~. l cl')!} Tin knh• I.n!ru lo ltQ 
Goanc•n don St.e on c ont.'QD cop porub hn yon.g rotlikal t orh::t-
<lop lruoliti doml L.-uontiti ponorioc.an ooko di dol c o mosyarokot co in 
borlto..:ibon3 , da!ll ionyo t idnk opat dinatil'..nn laei tlidalom oooyorokat 
ookoranc. 1° Col.oncon- aoloncon yonc oooentlll6kon kooeronotmn pn&l hori 
ini morooot:.on bilo individu- individu cocbooor don conjodi motonc ado 
lah P'-rlu untw: uo~poral:til:Jwn l: bol han eol:o corok.a. Taob::Wan pu1o 
poluona untuk a1oop 1•ol:tikl:.onnyondo.lob joronc• jo1•Jna; ookali . ttoninckot 
eyo l:obobo n ii•oko yonc colwio hori in adlll ob oolo,lui mooo- ·:ioclio 
toruto onyo ool .. oui t ilo , Jolloh don buku• bul:u• 1Dnyo juco di• 
oobabl:.on oleh ltol>oboa.on untuk oo l>in• on " n oool- ao1ol o lw . 1 
Perk4tobanc n aokulor yon6 ClS.aortoi do all1 ltojotuhon uaaao 
oorupol;on ool>Gb utoao aonualo aonconop1kon pond po~~-1;ondo t troclio1 
don p:!.holt usa;wa eu onoi eool oo~..a . orl:ecbou on P••rhubun on clan 
polajoron hori 1n1 aenjodilton oukor kepoao kop roo roan •oonoorvotivo' 
Wm trodieioDAJL Cl cponcorul11 IOCJane :iacbohon pul o clidoloo nocoro 
yona boroorok aaiatoc poruoohcon l:apitollo, ooks di•au a ooboGoi 
boron on yonc t ooc;untwiGkcn bila cli por1 io okun. JULu col~ clljacl lkon 
p n aruh por n 11eoon 1oll;,'o dopot conor11! porhotion •• oc. Uolonc;· n 
yon •op1-ortun:l ot' clon catoriolio l obih cocb rotko i l:opont n 
oor lta doripodir> nilol don aor ol ooyorol:.ot . 
ani 'to-vonito b rJ. int. t oloh onuntut holt y n""' m de-
neon l olok1. •a1t u juco poronon ool:o toloh borubal•• t:o.oyor lwt 
aon iktirafkon vonlto juco borbot: a nc lol:li 11: ocronokon ck ', 
clo.n p u onolon po1w oh l:oh 1lao on olu~J . lo Jl ao~l ini. 
10) John 11. ocicion don lllloc lli mon , " erepcot1To c:»n Oosuol Cloono0 
Chiooao Publ:lahinc Ooe any, 1~70. ae ,_, . 
11) tlorohall u.011oord, 1b1u mo 501 . 
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cl.o.ripodo porloncaur an l!oporeoyoon lilioony um:i o , b~hlron i onyo ouncul 
oobocoi ootu toriof ool o ( oc.tuol otondord) yong boru. g-J.t u j uan 
uot i o ocrupo.kan o:itu ot ontlod yon bDru dine ~oro. ki to. podo co.oa 
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l:ontok nor &J oao,yor okot c ol'()'!- . loeyo oopunyoi koi t un yonc r pot 
Uonuru1t Roi oo • oourtohip ' yane t or dDpo t ookoronc cocpunyol 
cir1 yonc bolob monacolokkon hubuncon 001'.o oobol uo liu•b\lin ( t ol-coouk 
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port i , t or i - .!lono1r1. , ltooclarul youc • pri v to 1 cm ponor i ton bucloyo bolio• 
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Borl olnmyo ltbol uot odol oh di ooboblmn oloh <1luo folttClr panting 
! oitu f olttur doJLumu u n toL.lur lwn:·nn. 
ant l!"O l:oduo• :luun;o. ~onc~n fohtur lmu· n tonpo ool:~•nc;cn !'o!:tur 
uulot..au ltholvu<. l!idoh lJUtl .1:.. l~nn l 1( ·lolai . rot~tur cl::nlcoon m1olnl~ 
poi: coon d n o .... o i yooc <lioJ, .t ol 1 ooc· 01-- 1n i ·l u itu ooud!ri. 
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oolocDt.. Ti n' ltnll lol:u clon pcs: t..0un uuoJ.o tiJol~ d l>01t dilwuol , oobob 
itu t'onyolo oncim c u h L rlii.ll~u v - !.:lall c::onuoi~1 oohojo aokiamiyo 
r.ioro :o t idal: weiupun:1oi 1 1 ... n t c hodo ' dir oomliri dun bol·~OllflL-une 
Setoloh .. c mi ) o Wulluot itu borlolm <li1a1otiobltou oloh 
tnl l'lnon 012001. 1 to1~apl a.c n 1>0ko.h luoivl<!u- i ntlividu ticllok do11ai: oonsavol 
t:i.nc;ltoh loku don 1>ora ooou coroku la~ ao~l 1n1 kit o porlu fobuu ailmp 
p lal:u•pololru Itlml;uot t cruobut . .. o\>ntmyo iolol lmuni 1i1 ro"''"l oor •ko itu 
lor:.011, don n11o101:1 ynnc odo po<lo diri co kn ooncliri. 
tt1lo1 u :Jro113 d!col:o 1cfuor. iclol. 1 il(\i Urpco . /\pot>il ni1oi 
u .cr:.o. 1 f:u uii.;:>nd lllL r onuoh !oi."an c. u-lr.u."-.>n . n ua.iuo okcJn dlon uop rinsan• 
ltiliv!du tidolt ok:<IJ\ aorooo tolrut uolollulton yon • horom at:au olou .cor 
no-i.-..ono n11o1 uc1n nor·io u uca. Yonr pont.ln ? bDr;inyo 1nluli U¢UO · oi 
r..otlocot io. i tu kctpiiooon po1•oonol don ,o.n con no}')i on niltl!• u!.lol 
UC:'l • fli i n 1 U, Dr.UJI :,ront bo301!l:lllt>l:Oh yODtJ <JiaaltaUtlkl\ yon • l t;u di• 
clU.ld oloh t _up-t1io iutl v clu u..tul: o olold:an l' 
-;or non.:.:..- nur . u i'J.tJ02 n au uolcl~ukon tu .un l aluc 1 ~ \>OlUD 
tcntu clopot non ~ol ceuoo1·on.~ itu Wiri oolnnnu.or ej8l1 u u ,or o. 
Go i~o ooo oro.nc 1tu r:on ,otohu:L t cntoui; uc ao dcneon aoo-
aolom totopi tGnpo Douprol:tS.kl:omcyu io bolum tent \ akau tor iooh dari 
t !oOlal:.uko.n ooouutu )'ODC horoc. Yout; po11t1n l • or t lolaa 
1t u iolh aon(Jhoyoti nilol <lon morol u nn tlon on poroooon :J nc Skb)oa 
c1on rolo dori oo :1 1-oboni Goo juononi. I ndividu wajib ltlODYOrohl:on jiw 
lJl joooi.luyt\ kopaUio '!'ubon. 
Bila cllkoltkun den u p r-lcan(monn 4l4D1 Ioloa buku• 
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Ioloo d1dunto t1citlk dibulruo ooponuhn110 di duns.a. Oool i niloh yona 
ecni1JbJ l kan porOD1:lDn roc;u-r~su c:?on ;oc- wo t onton r; po~~oolnoon dori 
'.:'ulum. Jodonckon l~oloson•balooon y ·>ns ' tan31blo ' be luna dopot dlllbot 
d! dun1o. Ponontuan caoo yan0 ponjons i nilNi yana uentmo1aklcan por-
J>ido..le> c:i duni 
c 1 TJtil o lo ti cu:mumio aond:1r1 • 
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Cos~otmyo ooroko cc ol:~ 1t0ne ol'll:·Jk·m 101u'lt 1 101 ~1.t;>un <11 ·otohui 
l:holt.1ot i tu hor3D dor i co~i UC~ •.:> • Gol "):l{:Otl .lnl l ob.!h tok lt lto '~ ~ 
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bolua oulrup kuo.t untuk colll otoko.n ionyo ponti n o tcruli untul: borlaku 
hb.olvot. 
F'oktol' lwu·on YGD.G Gknn dibin~.l:an borpwsn.t kepoda urbo• 
nioo.oi yonc aoap1~01 k i ten yon.:> r n t dont an oedon~lsnoi. Cirl-
oiri urbonioool 1norup lUll\ •oorroloto • borloltlmyo khWLwot. Zotopi 
boruo <litohaD di11:d.ni ooldr anyo fnl:tur niloi ueooc dibobacion ouol. 
totli t1doJ.: d1c;nb11.U1t;lton lthol\lo.t t idok ol:.on dionfmap actriuo. Kholvot 
dicmc;cop 001•iuo ltlonyo l:opodo oro.n J-orona I olou ooha.j n . Do3i yonc 
buluin Ioloo kb.ol,11ot (olooo proxia ity) dlonc;cop ponyolLo\.lonaun ju( o 
t top! 1onyo tidal: dionm .. ~P bouitu ooriuo, toobohon J1UlO coroko 
ticlol: coapunyoi :Lnroncon- loronaon yon khoo didaloo ueocn ooporti 
Ioloa. 
Fol:tur urbonioool lni l oblb oorurJOhon 'ootnlyot • borloku 
nyo tmoiwot ooba1~ dlmoaon oobolua pro-codon. loal tolnh ode mooooloh 
1n1. ll.OOQQ].ob co1rol •ni vujucl oorontak dongcn vu Ju~ro ao.nuoio cll-
dunio lnl . 1 11JUclut oooioloa1 l:ito dopot coabuot h~Lpitooio bahawo 
l:ojoaion kholvca t yana ooaokin bor lol uaoon aclolob ak11~t porl:ombcl an 
po1"1nckot DOdonl1 oi. l>ari l tu kholvot borkoobo.n.., clilmwonn- kowo n 
Yona o wane con 11001 portbohan okono c1on ooolal :t•anc; poo t. 
Url>Gniooo1 yon. l~orloku oorto oiri-o1r1 yo.q t ordopoit dl clol oonya 
coluookon ju ponoapolan yon oobol iknyo aonyiW.rlcan loai poro• 
ooon kokoolwoon ~borooouk ltolu~oiwoAD ooko. 
lob•lua1 aoninjou loblh joub loai kai tan ant.or urbanloooi 
do an kejedlan •thalvat oclalb leblh bolk 11elibot olri,-c1r1 urbonioaal 
l tu oon41rl. GQt•~loh momohoc1 okan olr1-c1ri urbiull.ea1ot w Akan 
cucl h dikoitkon dionaon kojodlon kholuot itu oondir1. 
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tlonurut Ol inor d "Ur boniooo o tlol ob oott ClllrO hiclup" . 2 
U1·i.>o.ni oooi uocbnvu porubol ou-porubohon oor. hidup soitu-ontu to:::ipot 
clan ltaunoon. CiJl'i•ciri yona to1'<1opot didoloo urbonie1aoi ado.lob 
ooporti borlkut., 
l5flil: UOl>A utan J11lu& 
Ciri t:orpontlna urboniG!JO 1.oloh l:epontinaon don lotor-
bolciP..nnG ohll cinoyar kat yone borbozo oo<lonalum <Wloo coon Yonc 
0000 <.laloD lcont11k yanc ropot ontoro ootu don ... an loin,. Dalam 
caoyorakot banW:nr ind1v1du• ind1v1du aololu clidolao koodoon kul'ooG 
to.bu <loloc oorbG1 hale KHdaon ini oeobuat1'..an C1orok" aoraoo oul~J'\ un-
tult Clonc;atur t11i~koh lol..-u dldoloo noroo-noroo. yonc bor lolnon. 
kocnmlt l bandoi~ 110Dpunyol vor1aa1 darl eool UCNl' t kouc, 
l otor bololtona, pokorj~on, kopont1n1on, oi~..op don nll oi. Yona 
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Silaap icporoonolltl b1uup bonc.lor aonincclkon 1031 kobobo• 
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dimno tlcSok aclo .. t u otan<lord •90notion ' dikono~n torb.odtlp 
' 
ooouotu penyolcn.~n .an. 
C?) l!arahall n. 011nord. " Urbani ao a way of 11to~ Go~ioloCY ot 
DeTtant llehaY1our. (1974) me 4 J- 57. 
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D!lri n11a1- niloi yona borboanini porlonGco~on no1"CD delam 
ootu- ootu 1:.uua tidok boaitu kotnr~ pGdt\ kouo ynnn 1 ,0111. Khnluat 
booi oooyorokot tteloyu yona ccopUJ1¥oi nilai ucaoo y1u1s tincci 
cliODCLOP ooboc;oi oatu ponyolovon~on yang oorius, to:ni.taoonyo bo61 
r...'lDyo.r tot yonr: oicplo . ~obp1 bocri oyar:>l'"4t yonu kooplokD ion.ya 
tidok boa!tu torooa l:opodo corol:::i . c rona-01'anB tlolo~ll yona boruaoco 
Iola.~ 41bondor-bondor con300bil ~oooc t on uldoloc l'oodDon yo.nc 
boctni. 
Dibon r-bondor clitoopot roltrcooi don hiburon borpor on 
vo ... onc tonLon oclolah ootu porkaro biooo. Doc;1tu juca divoktu 
coloo bila poaoi ;on• pooo.necm borkholvot c1Gn berouc:ibu-cucbu toloh 
conjodl oatu no:roo boci oooyoroko.t bondor. Orono-or•ana Ioloo tlon 
bil kooocpatan 1beainiloh untuk borkholwot vol.au pun aenyodnri yonn 
iaDyo oolah dorJL aeal u r,01GO e 
Uc;am aerupoluan niloi koporooyoon bo31 oot~iop l:aua. 
Situ jus a hallllYO denuon OroDG ltolayu yan3 borut;oon Iolom. Boco:l 
dor1 corel:o W telab beruboh niloi dan caro hidup atl:lbOt dorl 
POD(..aruh clan oolt>oron h:Lclup <libm dor. Ucaoa Ioleo YAJJLG dipraktit±an 
oleh orone Mol o:ru poclA hori lni. amat barboao do ·an UCDCA loloa 
YGDC eeboriarny••• Orana yana aoopunyo:L penaotohuon uarooo )'llDC tinaui 
t:ldAk bea1tu dlaiaanjuns, bahl:on C10ayorokat loblb c ectll lokon oro.n.a 
1ano 1.ayo dan cuaapunyoi ototuo yona tincml. 
t oyo1raluat loblh o onti naun oonoorl k kll1yoon didunio 
doripoclo menjaltlnkon oulon ucaao. Uorl ltu llilo1 ua;oao ldan corooot 
c1ao ionyo •l r;nl eobocol loobonn oo!Wjo. Iolao baas. oron I o~ 
tla har:L lnl ouca <tori e ocS. aohirnya aohajo , dal-1 cnoc:L l.&Ul tldak 
<llproktlkkon 4onuan aoponuhayo. Dllo niloi torbAdop u o tol.Ah 
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oorooot <ion t i dloh odonyo oonot ! on dnri cooyorol:ot • oron(>"'-Oronc I o10t:2 
boloh COlolrultaDI lor~OCOO•lornn_ on U.C0C0 don OD OOUCQOnv•VODOn~e 
tllloyoroluit dioct:ol i l i nc t1<1Llk ol:cn aabi l poduli t ont o.ni; opo yona 
borloku oo.co odo boik otou pun buruk, vojib atau pun barno. 
laoyor:i tat !.cloyu m.nya lo bill tort!lri l: ko po<lo hiburon 
don !'ol:roaei torutocou:;o pon oruh- pon .. a.r-.lb ool.."Urnlil3C:> da ~1 l UGl"e 
Morolw roeotum ,ope YWl!.t d1l oJ=uJ:on olcll orona loi n a~oi•olw j uco. 
o::i.,,'WlJo "- bol: dol colol:ul=nr-.cyo . I:Ullwt bulum cori.il)!)lwn ootu 
porl:or• ~one cnib bchl:o.n io ltini corupclt t u ' oul oul t uro ' 
<liclol oo aooyoro.l:l t ban <1o.r. 
t• yarol:ct bonder poOo hor1 ini t orutouon:fo bol i o• bolio 
<Jon cudn- cudi o.tlioloh b::>boo borcoul tonpo ool!.Dtan. T~~cl:tili loku 
!ndiv .. uu- i n<liv1cflu oclo.lch torpulonc c\Q dlr1 oln~ i n..,. Oi"QQ(J 
l oU>yu po llU"lL ni juco t i dok CAbu kotin en clon o.n ooro hidup 
yo.nc 'cophioticatod' Win borooan- ooao. ooncojar Ito c~~uou youc; di• 
t .:.wbo dor1 boro1t. Dorool:oduduluin a tou' t 1el orr i oc.,'1• ' orupol:on oo• 
t u co10 hiclup clan cobc"'ci ootu no~ yo l>cu-u ocl 01"Gkat 
t'ol ayu. ooan cu- po_... n on odol oh boboo colaL"Ukon a••JUb hoti moroka 
ooollr.on tidok cc• .a.n cu bak oronc l ain/. 
Oot:ott•n poncho i l an c!D.n pon CU(; ron cuclob dijolcnlmn cli• 
- .. ono oahc j 11 po o hor1 1n oo 11 on oollajo ct1CPU cocblo~aiQ)'o. 
n on itu pooot• on-poooncan tidal cor co tol:ut ota\11 v o-uo.o ooka-
lS.r.un unt uk Ll l takulum bu bun on jonl o. neon 1 t u khlllv t boloh 
dllcotal:an •tu pcmyolovon on yonc l:ooil b jo dau ti.ctok c riuo 
ael.alie • lbalwn aaeyaral:ot o<len pa o l r l id. on .- tirol 
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porlunyo JX> r konolon ontoro loloki on poroc J?U n oob•oluc oolaneoune-
(oourtohip) corui,4lwn ootu no cloloo cooyorolmt bundor . L oarui..,Qn• 
AlOOn.,.on Lorooo hon o <lol ob porlu b::iGi c orolm bor cintu-cinto do.n bor-
L • l on ~on on l obiu r~pot ontoro oatu doncon l oin. Tujuonnya io-
loh untul: cotJOOt iLon oo a do l:tocluo- auo ooro ;a dopo~~ moeyoouoil!:on 
clan boraofoho ... ~n onto1•0 ootu <lo!lcan l o · n. 1.1ioaaping i tu t o:.--clcpnt 
j uco poo<'n' on• pQOOU{!on r~ont. l.>11 ltoooo t on borl" ol•~ot ooi.. oi 
oo.t~ jol.on ltoluor Wlt uk oouc ri kol onon ~on jivo , I OJ?ttooon oot:o, 
uon Ju o oobnca1 h1bu:-a.n ~obi!• '\on bothtn. l oa i upui 4;umyo liliol\.iot 
i ni " o t ditorl C'.ll dolaa no~w-noi.'Clo cooyorol~ct nodc1>n yonu r.: pu-
nyoi n1loi- n1lo1 yanc kooplolt0. ·,ujudnya noroo- nor itll yonn l.o pl olta 
in.l moobont uh hopt,<lo po1~lbol on nil 
D:l<lolaa •oayurormt t odio1 :1anr boroorok ' 01'cnnio 
co!iclo:-1ty' nilo1 ucoPo odaloh oorol: yonG t orvont1n1r; dn:--:lr.olln 
C.OpOlt-oopo lt ~OD(., lo~.n. lfoto(?UJ Qn \\(;Or '° ri:Cll'U:"Dlmn l onbDilC t :ot :ln C! CJ1 
uo~ oooaoa.•01lc f.t~<lividu . l'noyornt:ot coronumc o ri11Jo l:orot?o 
1..,;olonccm :1n11c bo:."ld r l\/ot. t ntul: oonutuv tinlu poconr.:c n- Dooont,nn 
tot'Oobut otlo yo:nn dlpoltlln t orkohuin. ronction ynnc ll>oci nl ccnjadi• 
l':.C.:.!Uhl1-chl1 Uoo~o1·0J~ot tnltut ootuk r.C1lnn c;ar nomc•"'IM> ~ :.ran 
D1 oynr l:ot ; onn ko':l!> nlco yens bol"!oorok •coobDnioal 
oolidari t y ' Dilai u ·~ tlt1ok boci t u ponti.na aopert'l oyorol:.ot 
o1cplo. Ootlop in41Tidu 41bondar loblh no nti.n(:kon kotocuhon 
ol:onooi untuk cionjooin l:ollldupon yonr; lobih otob11. lk4ton torhodap 
u· amo. tldok akon dopot csonlnrclkan tarot okonoat o oaoronc ltu. 
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Iclooloui ynnu borl:>oao o r t o. 11•rc10 yunc l:oapl oks oocborl 
poluong borlaku.a:,ro liliolvot 1 korono ti ok odt.lnyu oanotion da..--J. 
tl.:loyarol:ot. r aayoroket tldck akon conul.aukon meroko atnu pan 
' Mi • tontans oorolta 1ni korona kholvot oorupolum eotu oub-
cul turo yann dopot ditorioa oleh rltl8yClrokat. Contotmyo kolau• 
loll pooonaon yens aolol:ulcoo Wiolvot aecpunyo1 jiron yo ti.naLG1 
l> r pi l'ou donb'DD t ocpnt t1nceol oorolta , jiron ini alum bor-
ollrap titlok acbil poduli den onutup ooboloh coto . Konoop oorokD 
t:lc:alc "'4hu uonjosn t o i koln oro.nc , apo yano berloku clihodopun 
cato rlorolui aelolab hol oronc loin don ticlok lto11C1 aaonc..ot: 
<liri uorolco. Dikop indlvi(}wal.ioma tnilab yena uon lal:kan bor-
lokunyo pony•lowenaon aoporti kbolvat todle ~a bohon pul.o j i 
j iron yanr, dioobutl:.on todi ililri boneoo t'J~p usnao loin ol:-.an ooc-
t>uotl.on poconc;on yunc borltholwot todl tidol: tJornoo uao-uoo lCUi,-CC>na• 
obobnyo kopontlnc;on don n!.l 1 L1or olco o<lalal\ borbou. 
pat b r orck 
ueneon loblh oopa t lACi clori o:>tu toapot l:ooatu tocp:at YODG loine 
.fobilitl oeoaro ln1 j u coabolohkon nuaio borhubuna lob h 
lcorop ant aro .. tu deucon loin, don polUGn~ unt l: borj · po d--.....-
oronc ooinc aclalob torbuto. ' 
oua obo yonc; lol.u 0 00 1' nc coucur 
t l dalc pornoh lGllp ou uolibot Ol'ODB ooin~(otron _ oro) • o o i 
tlon an keaudaban mobllttS. yon t ordo t pc a hori inl oo o- o.lA 
nyo dopa\ berlaku aoncon oopot • 
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b!!an por hubun.:;on Jone pooat 
d1oaopina 1 tu io juao cocbo ro kooou•ltcoon yo.na ltar:lDC bailka 
1) olooubl!on porbub~an onc:m koouniti ootoapo.t 
lob1b•lob1h loai porhubuncrui porso~u...:;mn . 
2) •• cuJc il.cwl i...Jiv-J.<lt!•inliv! u L"ttronc i>ominat dolo..'l 
oooucntut: ootu l:o::nmi t :l yonc otnndc · • 
3 ) !~o.io-bn ~on l oci hubunr n don, kolotl,. ok ' GuC::lo)adtlry' 
yonc corolmyo borlo1no. Ul1ll ' bct or oconoUD'. " ci.r1 itu i o r.iolocDh-
l!on loci hubuncon don ko~ en ooo.!ol do ·on c· 11 olo po'" ootou-
vcit (local pr1co17 croup).G 
. 
Don~an kocucloh::>.n don koburu n cob1lit1 yo.ne cooboril:nn 
l:oco.n :.ranc; noc,otir <lo~t ld.to l:n1t b n bClCoi n::a i o do t onaao-
l ..lkl.a.o l:holwt bot"'laku. 1>1t1njou do1•1 ko iu abnn-J~omudohon oob111ti 
to l ki to dopati inc11Yidu• lndiv14u mudoh bo:rte~ d D n al•?>O 
oobojo yang 4ibojoti •~lko.n o~pun1oi oooopWln. D~l moblllti 
~t o ron kon bubun AD y n ro t den n kolocpol: a.,<#41 ..... 
( ri b'f:'Y croup) 1ndiv14u corcook3n dirlny bobae dDrl kD don 
t ol:on:-n. o•tu ~o:unit1 yona atonclar4 'bo inyo t i ok vuju • c!ari itu 
u yont borluku ~~o dirlnyo til!ok o~:.on 410 dar1 oloh ' local 
louiliti ju c mocbor1 poluan kopedo ln41'f'idu• lndlvldu 
cc:: o l r.or •norc on porlol:uon :; nc borboco . Cont 'o c~-
01-- boroool dor1 luor- ondor yonr. bo jroh k u~n~ 
to ltoa oen olom1 no u-no ooo ol yonc boru . Ditoopct yonn 
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l:ol:x l uo1•ccon , jil.·.. t vtant:G:l 
uyu \.idol : praktil: lot:1 Uibo.m.la:."• u~~ ! tu in t o1"·mkoo mondo!,'lo.t-
J:-... :10 tocan- t.ocon JUJ." LQ.1:u Wltult c oeyoot.aHUlll dir:lnyo den i.:.01:,) .. ... 
l:Lulvu\. OOlw.rOUJO (,"tJ..t.i torv but t i • .. !: t.. J ...l: oi pc::o~ i c• ll ~ OllG 
muac t:: p • 
l'ooilil'~ l:~bondcan oobotJai oot u l'op ntin i. n u o 
ha • unnvoralt0t bon nr. llon oron , S.n<l i v i<)u i u l obib dilton 1-
lh dorl do. tuen oililalyt • 
I ony ra!:at onilo1 ao.co.oro.n 1tu donr t'ln kokoyoan yana dipa ir-
l:o~ U1 1t:u b:> c-b ronr; ooueh oo l0rt1 kon<loronn, pol:oio.n, 
;Jonin ri1 llt porl<al~oo rur. '1 , co.jl do.n orta yon diDil ild. olob 
ooooor:in 1tu. taoyorokat lob1h a1enokonkan kc dU oi.J:ibul ototuo 
don Jtodu4ukon oltonoai nocuor nr in di vidu i tu. 
Hllo.t moterto11omtt mon;Jodi oe kin .ontinc c.li ol ou 
:ohi du n bandar. o olo- al nya 4tnllo1kcm d n n uar.c. ri 
1 tu ooti"n l'~nduduk bontl r oubo. ee •Y upoya untul: a:>n cuhl".cn 
1: u uk&au okonoot L10 l!O. YOJ cd okin l1u n 
• 0. nl Oll 
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Cara. conaor- :1. k cludu.l~ n oo ial j u.__ borboca dilxmd.or-
t one.Jar. GoldrCUlYn DCl uoncr c onoo.painyo den .. ;on j al on yanc ooh 
to1'1:utup1 jnlan-joln. yanJ tldnl: 9Dh ul:cn clicunolton untuk con• 
001.ol U;:Jt l om t :.:c<luc.l~n coa.:.al . Yancr pontinanJn iolah vane don 
co1xmuhnY"• 'olnu pun car yu ka.dout;- k done bcrtentmi{flll d.cneon 
unc.inna- umlon t cm 11:1.lai UCDOO • llorbo a.i jonio ponyclovongcn 
<'lit.:ob bkon ol oh u· nc. f.orunt u 1011 o\lral juef) diai3bu'bJtw1 oloh 
\1 n , bo ~tu ju j on "J :ron borpunc:t .or l \lilnt; ju o. uobo 
1tnl h di dol .. pori ··?l.llcu lnasorio :loobutkun •r:ouoy i o tl:.o 
rout of ovi l o". 
Dnlnc lui1tonnyo uant;on khaltrot ldt uubo uolillat b.:l "-
:,'Oil!! cnhu aon<!nJl:ltl:an tnr1t-:.an dar1t> cl.a 01"00 uun l~ au none;-
oJ n lruooa t oria.ln:,to. Gouio-BOdio b n4n yu 1 1 blb 
Lltlu h non" cpin .1 i.ol:.llti y 1· 1\0 i 
ba!l: u ototua oo:iiD1 :,ran • t ... n e; , • !;i G <.llo r;l:1n ti alt !~ 
l:oborotan o t knt cone n1 l ol tor~obut k rtlnO 1n1 
oon lcooo oton t.1 nil.::lotl Ucmownltnn e ilol w. 1 u. 
lcl 'liti bcrltor to oluln eo~lUtloblum oi d1o ! t u b ruior-oi r cncrm 
lol 1:1 toroobut , o~n <11 r oturen y c b 1k1 ta ntiDa» 41 bot~l 
)'ODU aohol don r.iuncltln jusa atwn cliber i euhoti b ru v:.n • 
tlio yonc to lt ,n bu41 ticlolt tt "'lltJA l:.obo ton 1:t nuh1 kohondol: 
oil oloJ:S. pulo . Coro boainiloh )'ODS onyobobl:oa 1 ne b rlot:m10 
1 )olwnt . :on oob 1 ponr l.91k unt uk o1kot vnnito, 
DOOCWU~ pkon bo1 80D dolco boDtUJt ' roword' D 
1 l l:i 
-kut ·chond.ok 
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l , :i.01:::. bo:·Ju J·;n rlout=an coo::on~ po=-oop\Uln di too~t hiburant di i:tu:J.::lJl 
btm~, ui toop~t : okroao- otou d! O:lllO~ onl~jo oocot~ •o.eoidoot' 
don :1o:i:~n o.o i tu c ocbo 10 l:opoclo l:a::lco romi. Lolah! i 1'U nl:on ouba 
nr-a j o!: oooo"lton llOJ::>no, por ci ool:on dim boroi o 
1Jirur , notn mn..vm oun£1:1n juCQ borl:holuot. llorl:o.ro. booini cnmf'Uin 
:1uc~ oonsoob11 l.l:lOO ~on ) o!.nr,l:o.t otou oolalui bobm:opo portowwm 
< Jat"'.I) . J11'"..o tlOluoo : borl:hol.uot tol oh c.11oluoi buo.t l.>oboro~ l:ali 
-oontohnya borhubunrj jon1o. lo aoncbciropltOD &ola oun ~r u on ... 
opa y n~ tolob dibeyorkon aonr.nn vonc rin~r.it. 
on l o?:t:on borlt\hunyo aino otou ror.,ol . ouol ol..on borlok w!lo 
O!lol nl:! do poti poluon •: b~ainyo torbuk~ O<J ancJ:cn Oi (;CH] . CJ bolU. • 
:."Ol ot:.,".)o 1rinyo l o .1. D1o1n1 o!. \oJ.C\k1 o l:.tm bilon .., ltl'.'ooboi. u 
no ou 1~b1h knot do~i 1mon. ~0~ 1r.,n10 oi ai n mo~al i ~uu b l oh 
l>orlo:'i.u cli m.ono oojo arolltl.ln 1 l umnt do i noayor .:>kot don tmdw -
undt:m • I anyo bol h < :l • r ~. c !. hotol don uol oo ucuW< un JUdi . 
nny i oloh n ·o ll1doronr l.:!Jn oloh kuaoo van'"• 
r. ~U~!lan oko dulum 
0011· clori on 1 po nauran 
., ,i D l oeur· ., b •Y 
n u J\Ul ,on - lw· t ul a ;rurcm ·n .:tin 
. o? .. on • 1, io .• t on ~ . yon it or. lo1n~lo1n. c·~o 
l ~t1 c dio butl:an r:oU. ot : n c•r"t 1 
• u1 c; dia.. lli o yonr: ~roool da1·1 l • r ' n~ 
ran, 
vnn l:o 1-
niv
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ity
 of
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C~ _ ~D tot'dOoolt r:>tJOl yo.nc; toloh boi:hij ob kobm t1or. Penchijrabon ini 
clioobabhon t ohtur conor.llt clibo.nd r , untult oonllcipntlwu palu3n~ jGlto:-• 
ct . t w cosia.l. • c r ck.":i f.b.l'i l;.oa. llQ!l ooiJalur.; t>cr!:i l:' • 
borhat: oa~ul :t)hoyoru1. Akibot 
dcu~.:. 1n1lnh ad > dia..'lt oro 0 0 1· l:.a yon() o:or:.oor~ l~l<oyann c.lon Gn oc-
c t unl:in • • t cont •. 
r.o . on ace: tc cato ~orono l':.opont:lu""cn l:odu u : m ooo nll • 
[. 
..c t!lln yonc , c :ol:c:- co t "JO !3 ot!tl ncr .bono1~1:nn t i n l:.oh 
t OPt< tll .l bi 1 i t::-. '\ 
. . ~~ 1 1·n pen ·1r:c hl.!.- ohl1 
bont t" . 7 Iru1.:v1dur l 1or..r. tan i1nrc Y n 
t t:.un l n.yolcucn on l n cuo l h oonial ,. nc le ~h a ci.,.:.u!l • 
.............. __ ... ____ ..... - ..... ____ _ ......._ .. _ ----------·------
?) Cl !..n r<l . 'bid ~'. 
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01lc.op •oopbi otioot d ' i10do diri 1ndiv1uu- indi vidu yoncr 
oonuiooi bondor - bandor booor oocbuotl.Dn coroko monjDGO ' privacy • 
001~t:o uoripo<lo dioorobohi olob oronG loi n. T1n()kah l o.ku aan 
ototuo ocooorruic i tu ditontukon olob oronc loin ~olal.ui •oolf• 
prooorvnt i on ' oo orADe 1tu. 
oo ccoyorol:o.t aocondary •ooobllniool s ol ld.arlty' 
r...oyo nbkou hilon(JllYu poroouon •ttokitoon (wo f oolina) . llilo vuju<l-
n:,ra oi :up yu.'lc CJ;..1i .J.on bortUtkna caoyarokot tidok olco.n acbil 
poQuli apo :rnna c.1 lo.l~t-..on olob oi.·onc l oin• itu coJ"Upokon )privoto-
l if o ' dnn l:obobaoon b ct tla._,-tlo" 1n<11 viclu. Gi kap yons bo niltlh 
Yt1113 co· bulw poluons torho~~P ponyolowon n didoloa oyorolt0t. 
U;i.dol o c.11 ootu ' O:runit i ob l i-ohl1nyo t dok tolm opo !fDllC o bollurnyo 
bolaku diool:ol il na oorol:.o . Jiko ooroko tohu pun aorolco ·l ol: 
OltOn b:Ll podull • 
.. l ikap tndl v1uuol ic::.o S.nl oooor ti k l onr;aon..; c..olon 
t.o~ Item ltowolun ooolol doluo u:ooyoi•okot. t wot yon · borlo m juco 
<lloobublton oleh kaYa on yo l oncc.or oorto oyor kot ool:olllin 
YD!! cliv1duo11ot1t. loo oooyor'*.ot ode.tor a ld.r nya a da orons 
Yono tohu odo.nyo pooun n yon borltholvat a tou pun boroot:odudulmn 
tS. ol~ o<lo opo-o tindolton ycmc alum dlambil. r on acbil tobu bc1 
1 ul ot ;>tlCJ lo:ln tluul ol.un 1!1 oborl t oodoh don aun ·ki n juc;a aoo-
bobo~o.wn dir1 ~rono yous euko ~onjoco topl koin orang loin. 
l naiv1 u bort1na k u n on apo 1~ ditikil'kan bortoodoh boat 41r1-
n:fO oond1r1. 
Doc;i oaoyorokat l uor-bondor pula mecpunyoi bubun YODG 
mpat l tiitu •or c;an1o oollc\or.l.ty •, aoldrony a4a or: nc yo 
cat ou no~lc eoauotu kojod1o.n ouabma aoport1 kholvot oo.nto tao, 
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ia ot:on ~or,ocbil tinuo~on yon t r t antu. nololunyo kojndian yonc 
bo31ni d!lo1>urlwn l:opoda kotoo I.too:-una , icoo, bilol ntou oona-
cono oran..; tuo t:oopung yona dihorooti. 1-ooongon• pooonaan yanfS 
oo<lona borkholwot okon dioorbu drin ditonnknp, ooroko aunakin 
dioorohl:on kopodo pibak polio a tau dikonakon 'oonotion ' conciltut 
ltondonn toopot. A<la juao pao:in~an-pooon~nn yonc di 1>::ilt00 borkohvin, 
d!pukul , dipulaukon a tcu diholu l:ol u.ar do.rl l:aaponl.J torool.>ut. 
l<'o,jadi n oopo ti ini di ons cap oo~ulu:m nuQo l:olurir ao n juco 
naM boilt oooobuoh lt0opunG• 
»ibc.:n dar-bandor unt ul: ... cndopnt kon rortolonr;nn 0 0116 
loin oocoro ou>-.arolo adol oh ooat out:ur . • orvioo ' dol om c.10ycroknt 
ban or oonorlukon b !foron. tl1lo1 ... n t or! l dDu 011 
! ni b,.,rl:o1t rapot ontoro ontu don n l oin. 
1nd1v1 u liotik 
Boo ro rinakoo do tloh d:!.bunt lteo!opulo.n oit:op indi-
v1<lunl.1ooo :ltu ooneokibotl:an b>lonccoron clolr..n kaualon oooiol, 
<loo <loncen 1tu monjadilu.m 1'.holuot cob u.: ootu ' ouboultw.: '. 
bpuol pp, ~ooere Forpol 
l.ll duloo cooyui•okat o!mvlo 'oouforLli ty ' torlul up no1'08 
oooinl oclol h o t bo1•l:ooon cololui kuu lnn uocoro intor iale 
l!orol:n- 01·01~ yonu m l ouB or nor::Ja• no aoouil d k n.ol:.on o uotiocm 
ulo l:ooun1 ti morol:a • Di l"-bondur p1l t:l k u-~ju \I l c.n 
COOOl'O info 1 1 don oo or l:at ti&d: ucloh • cont o ' donr;.cn norao-
110 ooalol roko. Yanu wju loloh 1:.ovolon o oor torc.ol contoh 
eyo undon;-undon • 
hlu-ol li clol•:l lw ... wi1 ti oooyo l:ot c aplo kut unt:uk 
c:ol.Al:ul:on klualwot lobib-lobih lae1 jil:o ell to t: o ndir.:. . o ob 
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!tu diko.tol:on oorol:o cudoh •oouforo • kopodo nor .. o oooiol don kooon 
cloritx>do oonotlonnya. l vol.on oocoro infor.JOl. don silmp kol:itaon 
ooobuotkon ahli-ohll kocunit! borton~aun jcwob conjos o nooo bailt 
oo.oyoroko t . 'l'onbaban pulo tunnoi ugaoo co. oinl:an poronon pontins 
di<lol ao cooyorokot ' pricory• yons boeini. 
Doai oooyorokot bonder kovolon t orbo.dop porloncaoran 
noroo- n orco torpo.koo dikovol oloh inotitusi YDDS hhoo untuk kooon 
yanc bonor-bonor otoktit. Kontlik norco yanG tordopat <libonuor-
bo..1clor oolo ohl:.on kuoao ibu• bOP'> oorto 1'..owolon ooooro troclioi. 
l bu• bopo ulbandor joron jorona cocpunyoi mooo yan3 l oDons doncon 
anol:-onolt. ·oronccanGOD hubuncon ibu- bapo don on onck-onok 
onyobobl:.an onak-anok boboo oolokuluan apo ool\ojo yo mornlm ou-
ho Qan tlUDBkiD to.npo pongotahuo.n ibu• bOl)Oe 
Tancaunc javab don kovalon torhodap tinakah• l oku oyo-
rol:o.t <libondor dioorahlwn kopo<la lnatltuoi tortontu oeportl pollo1 
c:obkoach don aeonol-aaonel kerojoon aop rtl aokoloh• :Jol!,01.ah on 
puoat-puoat peaulihan • Konok• tonok diboril:on pond1dilt0ll dioo~l.oh­
ookolah koro.no 1A morupokon oumborooolol1aoo1 kopodo m ro ·o. Di • 
porin kot ookoloh 1n1 aoroko bol ojor totoouoil don nil l coral 
voloupun oGooro tidok loncoonc. 
Inatitwal undcng-undonc oorupukon eotu olatoa • \IOlAn 
yona aonaowoltlnakah loku yanc aonyolowenc dAD jueo porlon oron 
n OJl\.io-no • Kbolwat j uBQ cllkouol oloh undana-madan 1 aeldronyo 
ado poooncan yona dltonckop borkholvot olob polio atou pun onyia• 
oat llol- vol Up.ma, morol<o okon cUclokva dAD d6koDDkon oonotion 
oloh unclon unclona. Jadl yono aorok.o tokutl:ml loloh po ~ t ~ 
don unU.On •undon;. 
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Sol>o {:ti-i l-;:oo i1 ult"n d .:i otlol\ k i to i; ,11;~Qtl t Ju:eicJ!tt!.ou ciri-
yon\; t crdopot di Jolom urbonioooi ini bo1' l\:oit r orot antnra .oa tu 
a.onr:;an yanc lai n. Ci ri- ciri l onflik noroo don n i l o i , pe1"1lbahon 
ooGial yang pooot , oobiliti , ooto1"ialiac:i , individuo.lisma , clan 
l~uolnn o ccaro for rJ:il oorupol:::1=i ' cc:.:rclott: • kopo.do be1'lokunya 
1-:halvo.t . Ciri .. oi ri i nilnh j uaci y::mv iJCllt,,(;alal;:.l:an oeninl;k.:ltnya. 
l:vJodio.n khol uot di banda.:.·- bauda1-p:-d..: hori ini , torutD.Oonyo bondar-
t> ·ndl:ir booar di cano u::b:inioooi bor kouban.; ~lonsan pooat. 
r"orlu juaa diin3nt urbaniatilci !ol.:ih f aktur luaron oahoj11, 
:i.u l obib cor upaknn DOoBol:.ih •pooondory '. Ynnc 1>onti11(Jfly11 iolol1 
faktur dolor:.nn yonfJ lobi h orupaka.n uoooolah pr i nary . ?'1.U.~oloh 
touola.n r ohonl dun l:oi orouotun ni loi UL Utw a aol uh i'ol:tur yon3 
p3li:.lc; pontinu• tuoo.uluh i ilah yon~ lwruo diooluooilt01l t\l1·lob1ll 
doJ1ulu. Hc.:wal uh youg wuJud o.J:ibut urbon.lro i oul:ar wituk c:lihopuo 
ui•bunioaoi bo·:1Joluw conuhout .lkon JlOtll>cmcrJnou don l:o :a juo.n. 1·oodo.:in 
bocini ti tlak utmkin c.loput dilal.ukau . 
rJ. itu uaouuloh rolwni r .orup:JlwD. a aoo yo.n(J tor >On tins 
don borkai t r oput dr,n (;an nilol unn :l..."Ullcn- 3.I.lalon ut.10J.l!l• Ooo.l i ni 
nlwn dibinoonnlwn denvon l obih a onclol ti l:>Gi r.l:)n..,cno.1 oool khsl• 
\lot den koitannyo don en UGQma, dL\n juc~ oor:1 oensatooiey:l dari 
oltop uc;o.mo clibob yonc; o.khir ronti. 
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1~ :'JflDIAU lttIAl.U(lT DI HAtmAn YA PULAU IlJAt!G DJ\tJ P EnDIUll>:tt:OAIJt!IA 
r ·gp.~Wmluan 
Dari koo•ltoo l:halwt yonc cliluij i <klrl Pojobat Khadi Bnbl:m:mb 
Gyori ob llandoroyo Pulou pinons, d1dnpat1 l:oo• koo yonc oclo ouco untuk 
4 tahun ~hojo ioitu d r i 1974 hlncuo 19?7. r~ t:oc- 1·00 1ni, poda 
tabun 19?l baeyo t orclop t 4 lcoo oohoj , tabun 1915 - 1,;s t:oo, tohun 
1976 S2 koo don 197? • 4 coo o ojo (o~hlng Apr i l 1~ '77) . 
1'..lt ditt-p . ..on l:or 
tcrl~lu l:uro i t u t.l.c.!:l i j lo.nl:on kuat 
1:'.!0CU tlc u o.:l co nuhny co .. ·t pou Q\:Q d;l_ i ¥J.~- it ¥GnG borkeuane 
7. i pun l:oto::-:m oc-ko ·o on untut: chun eu l: l:up. i itu 
t:oo- :too unt uk to lWl 197'f ok..ln uitin olkon • citu ju~ b~ i to.bun 
1')77 olton di t l ngeol lmn l<oron l..o11au ini c.lijol~nlt:m p da u1 n pr11 
clon ltotil: 1tu h.nnynt r o t 4 l:oo oo.boj u . 
nc n 1tu l!oJ di n l:h lwt 10 ~ okon dil'oji dltu:npuk.on kbaa 
t nhun 19?9 on 19'l6 oohojo . Pado evolnJ k jicn tni d1on40D!Jkcn 
untult moltbot kador 1'0rko ban on hhul t '11 i'ulau inent: oejak t abun 
1970 loa1, die bobkon koo-koo eojak t hun itu tidoh ado ltoj i o.n YOD8 
borcorott <lo'lll klon t idok dopot dijol nka.91. F'8j1a.n iu cllen cal'kaD 
t!dalt boropo 1 lCt\p, na11un dooit·ion '1ori l:oo• k o 19?S 1976 o.kon 
<l'l t uoi.ib ri r.ocboroo oo\'bo t:lncJtoo t ontonc kojo 1 11 J·holv t dl 
u I 1non • 
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lfo jion yon \ dijol onkon cuuo bor dooorlton pod.a kos- l:oo yonc 
tordopot di Pojobot lthodi Bondoroya o::tl.oj o1 ioit u dori ta?lakapon-
t onet:opon yona tela b dilolrukon. Doncon 1ni hojion yang dijolaalmn 
ti.dolt dopot o - oporllhotknn ltojodion ltha lvot yonc loor dorip:>uo koa-
l~oo yans torclopot di pojobot Wwdi 1n1. tloconn tidal: Jopot dinofikon 
l:holvot tidok ban o borlolru do 1-:oc• koo yonr t or <lopo.t d:l pojooot 
I:.hadi i ni ooho jo1 ltorono untul: noonnckop oocuo poooncon- ooon o.n 
I oloo yona bor kholwot di t-ulou i inan : odol oh <liluor l:ooocpuon pihok 
yo.nr; bor konoen. Y.holvot borloku dioono-oono doho jo1 louyo ooapunyoi 
' l ou- vieibi l ity• doncon oobob 1tu lo ouluir diko on. l orolte• or lm 
yonc molol:ut~on l:.holvot boruooho colokuko~o ditoopo t - t ocpot yona 
clirncoll:on oolooot dor i pihllk yonc borkuooo don oronc rocoi. 
Poooncon• poooncou yon di t oncl:.op odol b orl t pt>t• om t 
yonc torbulu don 1hi ch-v1oi b111ty ' ny • Doai oon on- poo n 01 o.nc 
borld10lwat ditocpnt yone l ob1h o olooot dijon l l:on lobih r ri 
poo nL>cn- ooan on yons col kult'>nnyo di toopot - t c. upot yonc tor u • , 
l obi b- lobih l oai jil10 d1bancl1nakon donc_4,.1 u yunc cli t o l:op. 
leb d1ko t kon boopir ooau poson o.n-po n on ycu: .., di-
t on kop acloloh dilokulton o l oh pihok polio. 1 ol6o ocpunyo! L-uo n 
uononcliop o n .an- paoonc;an I olo y n b r l:holvot. l!un tan p r .. 
1n1 t1dol 41aodor1 oloh nor okc yonc borkh:Jlwot don jo.bil pu o t ntonc 
Unaonc- Undon Pont dbi r on Uco lolom. ori itu kholwot 1 
di ndona bositu ooriua di l ulou inona. 
I orl:oro i ni d1p:mdonc r1ncon oloh pihol: yo:ic bcrlili::J.v::t W 
l:o1·ono di 1 ulou pinanc cooi h b lu odo l o ouoi onoo oh 4l!oiot otou 
lobi b dl .onol i clon on cor 1l:co lfol• lV.:>l U o o porti y na 
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tordopot di ~1iloyoll er&Jokutuon on b bor po buab no 01•i 1ain di 1-lolay• 
o:ta 1\l t . 1unaltin oobab lnilol r.iorol.:l roooltou p1llnh: pol e t itialt a.da 
1: ooo untul: conane;kop oorct:.o yona ber ltholwt. "!onurut buoloora donaon 
don ou OCPD lei lollo Doaob Stroot den boboropa oron~ BnCvOto polio 
otlo . cun JWl• pGOGD on ynnc oodon bcrpol u!:-; olul: tidok oocc!!iroulum 
lant;ouns ool.ironyo mor oka l "' l"Dc::l i. ok oc~•:l!mocn ·._ota. polio yaus Ov--.~" 
bortUt OOe IOroka t ldolt QO pctlul i l:nn £mvCot -~n3cot~ ~~~iJ ~Qui Ut OU 
.,~ onincmol an t cmpot orot.ta . ltorolta r ny l 1 clcari 
ooci un~ou •unt.lon oyobob "' n r ol:l 
t nt._ l al ini oohina ol b c t· ho i t o ;)!ro 
obu1 
b .1101 polio 
\.."'lt ' ! cl.l t :.l :le 
Gcurut ~CPD Lolui oli ooh •• t a: oot lo i . o ,. o\.o ota 
tx>l:l.o :JO c cc cl:up voo:>n on• !ill on yon l>o W1 lv.:>t bul:onlob bor-
t uju:l!l u •. t !: .J .. ncori or · :.ranc eo<la. b r.:liol vot . ~an ho~n 78D6 
borlaku odolob ooc r toro r e po~ (coincid o ) l:oro.nn bortol.lll denctlD 
cnr l:o-czor oko ~on cod n 
'1 uoto polio moroml c.l!. t op t r ol: c i 
t on ouom aitoopot 1tu. Ini 
ootohn~ t u o to-
odon,;, ~ ialcl! untuk men-
aot bl!on clit ru t toroobut 
u laia--lain 
tan a oclol b leblh 
• dan uor l:o t r t ol:lult 1 opodo undon -un&l 
0 '-"001." l: u.:iWJ clan tu pu n ltopoac colurub caa:1 
·~ ion10 l•bib 
tADGka-
n norolw oJwn dioora h hof.>Cltlo I ol l:oa b flvo • l:ocu:.al.1 l: o kbolvot 
un :1ona boi· n1 .lwtun <ton uu u u :; n dioo1' b kopo 
ri i h l~S. tn oodo~1 pol 1o-po11o 1n1 buJ" l l et. bo.·tu · earl aoreka 
one b rl:holvct , ~otopi a t:1ron:1a t orju po don on co ~ 1 b tor-
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ulonc poda uutl1 bi coro polio- polio ini untul: oononc~.op coroko atou 
·itlok. Anccoto-~nccoto polio i ni juc~ cornool:on tnnc~..opon horuo di• 
alrul!{ltl ko>:onotoncmon.., jovob ocrotui ooboGoi ornnc Ioloo, ini nocan• 
onc~.on oduon-~tlUDn yona tlilol:ukon odoloh tordir1 dor! o.nccoto !)Olio 
OJlG borucoc:l lolo.c. 
1b1corolu n 
Di doloc to.bun 197~ poooncon• poooncon yano tclol1 aib!oorokon 
ioovoh undon unclona kholvot 0 J1:aao1 1;> ocou• on. •o tohun 19?6 
oroJo:rl 32 pnoon ::.n. I ni oonunjuklt.On ju.."11.ah yonc dS.bl cor .ok.an l-:orono 
borl:holwot toloh bortoaoob oora ~1 19 poaon on o.tou pun 
obanyalt 40. G porotuo. Do.r1 cloto otB . yona dopot lkutip aoli• 
ooul mooo, t oupot , ucur, oeol t ocpat , denda don boa oo. 
Dat a-data yong akon diborlkan natl tid klob b 1tu l DGl:oP 
dioono aini to••do pDt kol:ur:>n on dorl o:zi fol:ta- tol:t youu 
1oot>utl:on diot oo. :>r1 1 t.u on l:o-.;an kc poratuo yang al:o:i di n 
dorl jumloh unit•:mit J odo. Co:&to!myo untuk 
l5' 
olibot u ur ®rl 20 aacplo cuco~oahoj yon;,i. ikot bu ur o , yens 
1051 tidok di~oto.hui. ri itu jucla!l p rotuo U' d ro do.r1 
tot opi tido~ Oar! zo. 
lCood.oWl ooport1 ynnc diool.>ut~.an tidok <la t dlolakl:an 
h:nj1ou lni our.u.> borclaoor dori kot ronean• lleteron an YWlCJ oc!a 
11:.ul1lwtl b ~oriuh ooho j o. Koclonc- kodonc dot oto oop l't oap. " 
ool , uc.1ur uau poko1•joon tluolt d1pont1n ,!am oleh pi •· 
toholtnyo ioloh kojocUan kholwot ltu oondl ri aoporti porl :uon, 
bco an t orip t don ooo r::ion U:ut yona torootlt cli~olo. un • • Uc ons 
l:lu•lu:it oondirie 
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nut1r -but1r oonuonoi pol:llrjoon p l oltu , tlan lotru. .. bol~nr; 
t i clol: <licotith.on di dol boronc tuduhon (chor cc ohoot) l:orono ticlol: 
oo.1punyoi ' .... 1 ton l on onG ' on on r c.h.l::.nooh. Kela u oda pun butir-butir 
co. r~on'J l po~orjoon a do.loll ti~ol: ccr.oul.-upi <lon t1t1lll: do!)at c ovalili 
yens l oin untul: cl1 nccop oob:i.,..oi purotc.. . 
!3uti - butir y lJ .:icol: loncl'.a pun odo. l o.h bor doc rk~n dciri 
o l l.nou ropot polio youc clilopurkon oloh or:ina yonc conc.:>du otou 
anceoto polio yonc monon l;op. Soli n ropot polio ini odoloh lo ih 
l onJ· p <lar ' poQc b 01'l-1DC t uduw n di r.:W.:O • h . y na to1•clop:lt clol Cl 
t 
l:.ooal i.o don h ol.uutJne 
- 1.o Di l ul ti<..ol: c cul.up1 unt ul.. 
oou onul ioo l:oJud:on uon on lobi l bor l-. c.un. or1 S.t u oto1~ • • un Y 
lonat:ap odoluh diuopoti dor1 r opot poltv, ookironyu oolinon ro~ot 
olio 1n1 t1dol: o kot oron e>n do1•i boron(; tuduhon ub.lco b alto.n 
ltoto1, aiauno . n j u 
• 
( ··co o •to 
~oopot-to pot you c.11 b cl1J;ooan b .. lal:unyo l:llol t , l oloh 
t • t oc t uona t r tul;o ~ n o op yol 'ht nh v1oibillty11 o. 
bo' 1ni c ololunyo t or u~ pouo p:m uncou oyoi: I· .t , 
opot- t c otny 1 l ob t a1 ot iotir~hot a , t o t t 
c. pot hluuran Oon tco~ot•tcmpot yonb uu:iyl 1WlQ cb • iv 01 • 
lCo borpDoon on. ~ a ot rokr 1 y n 11 
nc l ol h ru nc llota don Doton1o l Qr on. t - t: 
l lu dilowatt oloh aolon on•lltonaon koloo r n~ h 4 • 
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Jadual 1. Tompat Borkholwat Di Pul au Pinang berdasarkan 
• dari Mnhkamah Syorioh Pul ou Pi nang 
TEHPAT 1975 1976 
--· 
Tompot rokreosi : 
1) PadElllg Kota 12 26 
2) Botanical Gardon 
-
2 
Hotel 1 
-
Lein- l oin tompat 
-
4 
J UMLJ\ll 13 32 
.-. -- - .. -
- -
Angko-oneko racnunjukkan pcioanl..an. 
Dari data dintno jolnnl ah tanc,kopon-tanul~opnn ya.nc di 
lo.kukan kootaa paoonr,an yanc l>orlthal \lat ioloh clitonpot r okr oaoi awo.m 
t oruta mo.nyo Pndang Koto . Padang Koto momnnc popul :> r dp £>ul ou Pino.nGe 
bahknn boc i pol onconr;- pol anconG t onpoton tonpot i ni oc;ak t erkcnnl. 
i o.danr.; I<oto ju{'io. dikonoli d•nc;on namo "For t Cornvollia" , kcrana ia 
rJorupa kan t ombok kota yonc dibonn pado zamon pon j o j ah untuk oonr;el ak 
oor ruic,on musuh . 
Kodudukon toml>olt l~ori Cornwalllo i ni mo.:iang ooauai don 
' otr otogio' ookoli ba()i r1pa oont;on-paaonaon untuk ber khnlw:at . Tcopot 
yun · polinn dioultoi uolcoli ioloh d i o too tombok , yon moupunyai 
tonp t - tonpot .1oncr t o1·aoinbuny.l t oobok- tor:tbolt bokoo toupat uo1•iot1 
ao ion pouj oJ hon dohulu . 
'i'ompot- tompot lain yuni; borhoopirtm dongon I'ort Cornwollib 
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iolah dibaooh 1okok- i,X>l:ok 'booo1· JOllG :-on n p:L ooboli l:ota 
toroobut . Jl.bo.::ih pot:ol:- :><>l:oL i n.:. J.:oo _as· n b uclru- t>nncku tocpot 
dudu ~ • U ocluou ·ot·t "'ornvtllli don kovooon oo :olilincnJo divoktu 
bo ·diri lobih ~urunc 50 cotor jauh 
~Mtak 
eyo do:-! to Jt.Ot - toopot 1ni tiual: ol:on,(_oronc-oruna yono borodo di-
toupot- tocpot 1tu. Too '1llD.n pulo b~ci oranc-oronc yona bolua binao 
~n coz-..:ioo WOC• l100 <lnu jf.'.ll:ut untuk no.lb l!ootoo t ombol: Lotv :l tu 
uulttu .nlon olu.1 i..:. lol; yen; bot"l:cnoont molo:ln'-:on toml) t !!DllG c. • 
jauh oo · .1 t doi"i toovnt itu co1.ort! ditor-i l.out &:m clito ct 
:;.o.l • ..i&lon ouo::i . ~o •. pot-tc:-:p· t i'l:I. <lioodio':on d n...,on l pu-l fll)U "I 
o an oto ini dAri uakt u potone b1nasul oh k l ow t 
oorios dlkunjuna1 oloh oro.n orons yonc i: banyol:-
kon dar1 oor koini torJ1ri coloncCU1 bo\1Qllon <loo Ju 11 t r P:l dari 
kol o•keloo monon ab . To~ t 1u1 dirOOQY..O D ocGt ooouoi bow lou n 
tiawhon korono i o tcorupGkan t cp..>t yonn cur h 4 ntuJ.: b r!b t & r J»il 
ooobil Dor oso tiupon nain laut don oenjocu Gel r di 
yo.no dioodiak n 41toml)Dt itu. Dio~Lpin~ i tu Ju~ 
koa m tQ.n untuY. borkonolan do~ beresoora- oor • 
lu tempat y na bosloi 
untul:. o tl ntor aaupun un uk aola 
• 
oi.:onio l r n t u , 1 • <ll 1 don n 
01·u 1l Icon 1 j u • Jouhnye t 
tcua· nc !' u ·l rJ. b •u 1n n • long o 
mbll 
• 
r l ' a -
t i ;l 1 bib 
411 ti 
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do l pore ,puon adello.h j ol c a aolonuon yang r t:nni bcrkha'lwet dori 
~!' r .G • t r cmo jo dan aoih : ·u n , i ai tu bo.c;i poronpuan <liontoro 
1C - 23 t~hun clor. l cl J·i 2"" - 27 t ohtm . C-:!b - acbob pcrincko u m · 
ini r =: .~i Y"ns br r!:l.~lu~t olr-i:1 11 t or::.ncl·"n dlb:\b 3 • '\ f:i aotcrus1.J O 
l:~rnn i o r.ioopun·r:d bi &n : y ,nc or;.: 1' l u:io untu r. di 1n1cn.'\rs\· on 
tJ!>O'< oeU~lo ..... l o·n aoola .• 
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pun ~ v1...j,~ .. l.• 1u lJc :;. tubuu 1 <:I I'-' luJ.. Q Gt;H. J oloc b l ilc 11.>l t.i . liJ hu 
i youc 
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u huu bvrp:t :m - pooon ·1.111 on oor1.h luut t:>o ·u 
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l bih de u die ,boo!un por puon- !>oro .puon i 1:ii ·o :.i •ol:k n-
,pun:1oi p r.>n l o mn ~lori ooc:i o 1: • 11 ro :o b i.~l:lullwot 
i·un u t>ukc.a uutuk I: >U poJriJJldi oopo i 
o i u yon{l l oblb m11do dc t-1 u i· ko di Pulou inf\11r . 
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Dorl c:l~to•dotn yong dopz> di k-ut i x> t ocpot oool c orcl:o 
yono borhholvnt 1~iJoh b a! t u lon~kop k rana j or nG"ja~an~ diootit 
bo'1ob i ni odoloh ca t iton yonr; 
Cb.nt dioobil . 
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Ho lutrUh:.mnyo bil on n ynns tld ~ k t oht.d t ... t c l 
o :,1. booar j uca1 l o:l. t u 2 r ng do ·i 90 or:ms i ndi 1ri du 1QD~ 
rli • t. 1: du -au. toh • r i t o yo t or e t it d:i.at o G o:.· ncr 
ri ... 10 0 1•0 ic ~·on tordop t t bun 1975 ~ot n ~o aor i oboron 
0 1· ul:o 10 J 11• t n.,. l d i b i.• th l t 
lnon · , l llD:myu \: - a d nc Ho t • Bo D d.n ur cl ::.ok· n 
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bib oolucot oolc kukonnyo di t oop:i t oondi r1. Lun(Jkin 1noroko ini aorooo 
can don t olrut lUlloukbl.ou torjucp ongan oron -orons yong <littonoli 
ktl clllol1.\Lton dit1ocpot ocndlri . c1 pim di Sobor::mo I:•oroi tidal: oda 
t-toopot ouoc :vo ~ c oouoi unt u k borkhaluot ooporti yon5 tot•dnpot 
Ko t o cli . i~lou .Lnon~. 
Baci •t obun 1976 bi l cnco.n yont; tioot. dioobu1t tidol:loh 
it:u oot' . :!ol 1ba tl!on p:iu!) jaduol 5 tordop:i t 12 l olol:i yonu bul:an 
nc t p:>ton dorlir,, d E7 Ot'CD yon di Jcot::Wu i _ ... .i diiL.;uti pul cl -
· J vr tl ri :c&boJ.•on Po::~i . 5oduu-~uo l:u:.ipcluo 1ni b ul:.on o 1 
cloL'O»u ulou 1nnn oonclir1 , jo<li c oro.:o cllt:irolwn co\> •ol \>ul· n 
t o .. 1p:.>ton. Yon ~ oonjod1 l:onyotoon 1:>1.ih or:l c ooiue S.ni l obl h . o i 
o:.·anr.- o:-ouc t c:nroton yan .olol·u\•on l:twl u· t a1 ul 1u :1.o n ;, tor-
u:; boci l elold .• ...,•bobnyo muncltin c erol<o r o., n oo:l~ut o on 
ukonnyo bukan dll tempot eond1r1 • 
• Gi Cl•l'GDG-Oro ,. too aton t orutomonyo lolo'ld yon • lot>U1 
don borponcola mon donoon coro bidup di bandar oyo •·'ullou ' in n • 
ko. mw1gl.in moc !,'lunyo i rumoh aondir1 at u )Un ru ob eo,110. Adoloh 
don motiruclohl:an jilcD mor o ta laltuJ. n di rumah aorot:.a dnri• 
di t oupot-teo t ~ana torbuka , korcino 1anyo lebi.h 04plaoot 
oi •privaoy•. ~ ' 
noai por oc uon pulo <lori 25 oroo yonc dikc•tohul 11 
l orl ulau inan ooncllr1 , ielt u l f4 peretuo. ~•ko n 1J 1".t1n 
t ap.too aer omai 10 oranc; lai.tu ~ eratua. 'erolm ini 
oal durl toml,Jot 'luln. Dosi porompuan boi k oron oalnar n or n 
• t oaapoton tldcll& bonyak borbonca. Orone oaiDtJ lni 4ot•mc kc lulou 
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o.ns untuk 1 ondtlpntlum ; okorj o.n. ~ol.>"'nyok' on dori oos~olw bokorjo 
1:11on,,rld 'long. On:mc-c,1 u~nd-i.to:lG ini ocrooCLl:on cttrolro ooopunyoi 
uor:.ioon 001l onulm:t1D t onp::i. k3u:llon <lu r l ibu bop::i dan OOJltalt ooudo='o . 
ko c olalunyo mc;nyovo rucah b::ro ... 1-ro.zna~. dDn ooopUD3'01 ear o hidup 
:rans ooon . 
Doc- 13mlio-J odl o tonp:it nn oor ol:o j uco kobt1ycilikonyu <lori 
~ ~J 'd one , On ~·~mor, do:\ j "';O rn ri 1 colo:~l • ~Ol"'Cl:O 1: !. j UGO 
:!.11 ':uron~ mo~davnt l: 1 1 l:u>. bni : dor i 1b~ ... .. "l cum o o 10 •· ':.ln. 
' a- , lli:J 1 Jlons tonp~ton ooTol:,~ca~i j u ;., ;vpnc out~utin~nl bor-
._. .. m donaon i bu bopa . Dicobobl:o:.i L ulou Pi ruins a orup:il:on t otlpot corol:o , 
r.onyo:>1lD~U:.o.n donaon t o:i!)ot oo:td1r 1. 
Di liut:it ortojo'J pula orompunn kooocunny·o boroool dor1 
:101•toj o=1 aond1ri , l:oouali e ooronc o hoj o yanc bo:-oonl c1ori 
t .orto j co dori 16 oronc . Yonc 15 loci beroool clori lwn~ ukit or-
ooporti l:Olan1~on, Kuolo Lw:ipur, or ok don loin- l oin tompot. 
1ni tordiri (lori pol oaur-poloour. eloour-peloour j or :mu eel:.o11 
d1 t ocpot octodiri don boruboh• ub b t ompot , jika •ldot: aor oko 
h dl koooli oloh oron -oron tompot on ioitu a.ayer kat ooto pot 
ai por ualn 1anc borlal)Ol dori Duldt 1 ortajam blul:anloh pol oour, 
ditnn kop b•trkholvet di rucohnyo eondir1 dan cUaidukou ol h 
Ba 1 l .olekl d1 Buldt l1ortaja11 pule t 1dok !'Ill ol 1•no di • 
oreko lebib•lobib l 11. kaua aala • 1an buklan borusoco 
• 'etopi boa1 l olokl I olo yon t11bori teapot 040~' a d lob orl 
t emp ton~ , bolk dori 3obor nc peroi cahu pun l ulou i non , • 
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l:o i i.1 odolob ~tl~mq ~on-pol:m :oo l:op.:ldD pol eur-polloeur yonu di 
ut todi . Dioini dop.:lt !llh~t don clib-ot tooiupulOD 'bonaco-b~ ~~ 
nc; yo1 , ... :: di J>Olt.i.nc oo l:cp:ltlo ,o .c.ou!'- p:)loou.· t t.. d.!. ~uc;:i omo..:;• 
na ~om .nt on. Vari. tlato• Coto yonc aco cuco J oronc ooh1oja orsnc oaS.nc 
:l 1r, 01•anc . 
Buti ··b t~t· .. on ;cnoi p !.or j..> n y :it!C ado t~oJ.oo \; t or:l.lC n 
1l di l uluu ... :Luonc juco ti .. o : 2ouglulp. !n:l r:~cciandcn Jtu!l ::.01.v 
·~ u~ >OU tin ;l:.on tmtul: d .!.bi.o t•..al:on Cli oolll:m::o l e Yu. c do .. " !co~ - ' 
l h cJ t.ut.l.p do1•i oolitwrwropoi. volio ool ojo. Uolnubc;t i 0 1 o pun 
.l o yonc dop:.>t di cot .:.tt:. n l:ota1•on u yo o r_l:-1 • 
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:Uuinou Cl".-on ll\(!i <!Oll(!t.Jn lob 1. l n 
Col ou,;ol l o i:.: ulo bo(;;i to 1 . ?5 Clol h t- ol: lcn .. P 
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fl;>OO atou 1?0njor 10 2 l> ulon bo5i ltoo:Jlabon porto io. 5 
Di dol.t>n joaunl yons cli bor:lt:on tor<lo ~t jue~ 14 or·1nG 
41be-1-1' Cl"'-.tl l"(\1'\ 
yone t ol ohj i o it'U 6 orona l ol old <la n 8 ornn,; porompus~n. Loai lalol:i 
corotw diborl ooQron 3 oripoclonyo l'.ornno oon~onru;or don ti<lok 
r u cooboyor d1ondo • don 2 oron~ loai eobob ooeih doiloc bolaoon 
tollun dau juan ~onso aor. 3 orans loei yonc dibobosh~n oobob c onao-
OU.v:.JY bo:l'itoloi~unn •>ni l; c ... loo t crnpoh G bulon . 
Dnci. ;pore~ nun ula ocra~u j u{1l clib r" aotl:.J:u i di:. t o 
o ~un co~: uun c10 
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kouuo bul iou cli dopot l u r 1olvot diaJ. oh oouu u hutol cl~ ~ukit 
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l:uu l:o o l ollon bucs<1. t:ol l:otlua . l~ocpot c orc1"..u :lni t ul1.ah tl.i tuu ko1> 
t..vtl:..o QJl(S(Jo i=o pol · uoobu t oo.:buun di Lui:ol• ho"'o ... .. )Uki • •• o .. ... ojao. 
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Khlllwut bor l nku dikoloncon ooouo kolas oooio.l boik aulunaon 
okin atou pun kol oo a t ooan. Koduo- duo lun(30n ini compunyai vo.riaai 
r1 0031 polojoro.n, pc>k rjaan, kopontincon oohu pun yona oooih bolum 
tau pun ycmc oudah borkohwin. Khalwat cli1'.olan5lln lcol oo otnGOD c1a.n 
o\lDQh untuk dikoenn. Ini dioobo.blam "aooial 
1oibility1nyo rondo.he Docltu juao bontuk po~olowoncon yo.n a lo.in 
ida.k bogitu kotoro poda oro.na rocni . Totopi aooynroka.t tohu bohovo 
olao atooon d&ln berpolojoro.n bonyok oolokukon porlonacuro.n• porlon ran 
' vhi to collar orimo'. Ponyolouon•!tln yana dilalruklum oleh 
ool.olunyo oolnmat dan j onm jorong d.opot clikoOOD. 
Boaitu juga oool ponyelovonco.n ooka, bukan ooto.ko.t l:holvo.t 
hojo bohkan juco celokulton hubuucon oeko oocoro harem. ~otopl 
l uncun ini toraol ocnt doripo_do portnt ion awe dan tindaJcan pihak J'lllla 
o ·L~oo Clioobobkon ltuooo da.n ltodu<lukon okono::::sl oorta polojoron ~ 
Daci kol oa bovohan coroka t1dD1: coopunyai l:o• puo.n aoporti 
co\ou otuoon. luCludulcun <lorl ooci pokorjun, pol1. joran don kopontingan 
ri itu poluonc; yonn DO tidok ak.Dn pot d10:1poi 
opo1·tl l:oloa otoaan. llono p ion motl C1Dt ololui ca.ro YIUltl ooh adol ob 
l>erS. ltu culun n mloltln yanc darl koloo bovoban cerooakan 
iclAk oda poluang untuk monoopoi motl.Amot aoroka col olul jolo.n 1U8 
• ri itu ••roka torpakaa ••n suukun core 1ana ticlak DGb ntau 
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1 bontul: pon.yolovoncan untul: oonoopni aotloco.t coro!oo. !lori kajinn kco 
ODC <lilOkultOJl di l 'Ul.QU I inane tOrnyO.tO. kholwat banyok borl.oku dilal• 
oncon l:oloo bowol10n. ol.Ds bovohnn dioini iol.oh itJJ.WlGDll 1cma· bor-
toro f polojoro.n yonc kuranc don kodudukon okonOQi 
I ni tidak borcakno bahouo kbalvat ticlok borlaku 
il:nl o.nco.n koloo a teoan. noport1 yonc clinyotokan todi kolae otooon 
, 
o.na coopunyol kodudukon polajoro.n 1 okonoai don oooiol yang ik tor-
olooo t <lar1podo clikooon colclcukon kholvo.t. 11orolm mocpunyoi poluona-
oluonc yona leb1h don oolaaot bilo cola.lmkon lduilwat. Doncon kodudukan 
l:onoai yone boik moroko dnpot oooilib toopo.t yanc boik clAn ool.AaAt 
ripndo pibok polio don juco p1hol! l!Ojlio Ueoao lol oa di 1\llau ~. 
Lloport1 yon dik4tobu1 GUlun1,;on bovobon yonc ditonckap dan 
1b1coroko.n di ~!.ohkomab Cyoriah Fulou inanu ditonBkoP di t oopot- tocpot 
o.n c auclah Clikooan dan ' hish viaibllity •~a. Jobobnyo aoroko tidAk 
opu aom111h tocpot• tocpot yona loblh ool.amot aoporti hotol-hotol 
o.n rucah• rumoh rihAt . Tocpot yanc oeroka lllQQpu ialoh di toapot·t~t 
okrooo1 owom ooporti oclAng Kota, !t'amDn Dukit 
ona, topi - topi po.ntai don teapat iatirihat awom yan lain. Ada ju,sa 
on c ol okukan 4i rw:J8h aendlri otou di ru.ooh oova. Oul.UDSGJ1 iDi l obih 
ornoo1b boik oobob tidok clopot dikooon Win diloporluin kopo p1hak 
c: borlcu oa. Ueroko oomoleb juco ooporti kelaa atoaoll pnc ael ok\lkan 
cl.on tor oolomat d•ripoda dlkooon. 
Didolom koe-keo yanc tordopot <11 t!ahkaaah nJariah F\ilau 
lunc;an pondopatan renclah yane dltan;kap keboDJ•D""P tordiri 
l"i ponc•n sur pokorj a Id.lone, ponuntut ••kolah 4aD culuncan rondab 
l uarohall n . Olinor<l - "Povorty, Anomio L De•i4nt ho•iour" • 
OooioloCY Ot viont Oobov1omr ( 19~7) ca. 112. 
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Honurut Klldhi oroh Pohl:o.ooh Synri oh tJuiou ~:inan(} oojori t i 
~ coroko yon:J diton3kop io1tili poltorja- pokerjo kilo.ne lobih•lobih 
ei tlikol.onnon poroapuo.n. l ulau Pinanu odol.nh oobuah nocori ynn a 
oclonc pooa.t dongnn pocbnngu.non porinduetrion. l~vaoon-kcu1o.oo.n porin• 
uotrion yona diookoudkan l oloh di Doynn Lopoo , Pond. tlon llok tltlndln. 
' v~oon porinduotrinn 1n1 diUiriklln ooneikut prooroa po~bo.Jl6UDOD okonocd 
nooncon Limo ~ahun Unl~oio. ':'ujuonnyo ioloh untuk 
onccaiokkon poloburon ooinJ don oo~odiokon poluon poluonc pokorjoon 
paCln onok tocpotcm yang OODLODt,L,"\lre Koutnaoon uiborikan kopodo Buai• 
tro lobih- l obih lo0i yanc boraool dari luorbunclnr. Ini odaloh aatlaao1 
oroj oon untuk oonin ikon to.rot okonooi ponduduk oiokin Oumiputrci dar1 
neon tor dittnyo killln kilona ini bonyoklnh borlnku ponc-
jrolum ponduduk-pondu tluk luarbando.r ko bo.ndor1 io.itu <lori ooktor per-
Ponuhijrohan pcndu(lult• ponduduk lunrbundor Ito bond.Di odol oh 
i oobnbkan oloh fnktor oonolok dan foktor aonnrik. ~ckono.n okonomi 
nduuuk- ponduduk luorbandor yana mo hodap1 borbocol•bocei ooooolob. 
0t10loh-mcooa loh yann dlhodopi ooporti b.aoil pencolu.oron 1anc rend.ah, 
nLo.nccuron, awwtanoco t l dok ponuh dnn borboaoi m eo.nloh oooio okonoai 
dori koooootan ooktor portonion 1ona combova kapodtL~eC!la-
ltol omahon• kolocsohon ooktor portonion ell l uorbondar oobocoi 
ol:tur CODOlolt don O nceolJlkl:on pon ijrohon ko bondcr-bonclar Wltuk DOD• 
Dl ooop1nu ttu nilol torhDdop moayarakat knopons 
lcorjo kor:ipona khoonyo dioobobkon konaop moayorokat yo DODQl.D6CGP 
hove ••1ankat kaaapons l t u o4alab l•blh rondab tCll"afnJa doripoda 
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oooyorakot bondnr. 1 
Poluan(;-polunnG poko~joan YlU18 tordopot di baadnr morupakan 
faktor conorik yanG ut aao. Dondo.r oorupakon puoat birokrnoiidnn pen• 
to.dbiron di CGJMl tor dopot jueo induo~r1-1nduetr1 di pinfl31r-pin8(tir 
banclor. l oodann ini mocborikon polunnc-poluonu pokorj0'1n kopo<lo ponc-
hijroll- ponc,bljroh <lori luorbandar • 
..'.>1 oo.cp.ine ltu tordllpot kocudohon• kooudahon di bondar yaq 
ticlok dopot din1kl:ult1 di luorbnn®r ooporti ponssonc wayona, pontGS-
pont oo portunjukon1 uolob aoloa, hotol•hotol , tocpat co boli boloh 
ooporti ocpor1um don ouporaarkot. D1 oaoplna itu jugD tordopot t opat-
t ocpnt rolu~ooai ovo~~n Taolk, odonc percolno.n don t cmpet- to p t 
umpunn pol.Dncunc~• Ooabol"OD koaclaD.n koto 1n1 dlkotohui oloh ponduduk 
luorbona.or aolo1ui olboran-oibaron om ooportl radio, tolivooyon, 
jal.loh, aurot khobar clan lllin• l.oin. lio•\>olia Y'1DG pulans ko dooa 
UGO aoaborikon eocbaran yug baik oorto. propaso.ndo tonto.nn kohidupon 
Kobonyokan kilan kllona ymc clldir1kan lobih aomorlulum 
' orjo vonito oobob kobn111okan pokor joan•pokorCoan :,rans odo l•bih 
oouoi dijolonken oleh wo.nita-vonito. Solo.in d4ri anak-anok teapotan 
QQOi Juuo moroko yao s dato.nQ d4r1 lwar Fulou inong aeperti odoh 
an Porak Utoro • • tloroko oroko yona dorl luar itu 1SA11upun onok~ 
ocp;> ton t o1--pokoo ti aal ell ooraCA, conyowo rumab otaupun aonuapang 
h 11taudol"G moro don konalon oooora poraoorannan ataupun boroaoi• 
_okorjo•pokorja lcil • ini pendapotaa aol eko oda].Qh &11At 
yod llueeein Ali, "Sooial Btratifiootlon in kaapona " • 
n1nc,oporo, 'onocroph of JJ n All • 1964, ma. 88. 
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r on<lah j1lta dibondin~l:on doncnn toror bolonjo di bonclor. Kobonyakannya 
C4/ a ltobovoh don ado yonG condopat 1. 20 oohor1. l'ol:o1·ja• pokorjo kilo.ng 
ini oololunyo oulUl Qonyovo ruc10h boroCllli- roooi untuk monjicatkon por-
bolonjoon ooroko. 
~okorjo-pokorjo kilanc yonc boroool clnri luorbontlor 1-ulou 
:lnan3 oudo.h pooti tido.k tin ;eol boroooo doncnn kcluorao. oool co ko. 
ositu juco boci coroko. yonc borooal do.ri 1-ulau Pinona oondlri . Jlke. 
ocpcit korjo ocok jouh do.ri ruaoh oool aorolto lobih ouko cono'11"1 tompat 
-1' (111"« • 
iuccal oondiri otou oonyoua ruco.h borocal . Oonno.n 1n1 borcokno aorcb 
cloh tidok loci didolac porhot1on don kav~lon ibu bopo. Apo JG.DC 
orolw laL~an tidolt okon dlkotohui oloh ibu l>opo koronn ooroko hidup 
oooro. oondiri don ti<lak lo~l cli ton _.GODC oloh ibu bopc. DilA i ii tor-
adi bo1ookno aorokc aoc unyci koboboocn ooponuhnyo. Uorolta torpol:aa 
don concowol tin(31'..oh loku, corol don kooolocoto.n oondiri. 
Di bander yans ponuh donc;on cuboon biaup clmi poronin,.;on 
oroho-aoroko yonc boru torlopoo <Jori kovolon koluorco torpol:Do aoa-
ontuk oorok hidup corokll oondir1. Doci coroko yonc boluu blooo doncan 
ora hi dup band.or don cubo oonyoouoikon dlri doneon norD:l boru okDn 
Wlh torponcoruh donaon aojolo• ojolo yan c kuronc alhat , oontobn1a 
· tvat. ii'oabohon pulo aoroko yoni; tidok aondopot didiko.n ueoma don 
oral yona aoapurno , ponyolo~oncon dori ooci aornl ou h borloltu. 
Dltinjou dori ooal uaur pul o (lUlun ,on yonu borkbAlvot oajorltl• 
o\>orucur :n to11un ko bowa.h. Dor ooarkon Jodwal 4, bocl poroapuo.n 
5.(1~ bo1·uaur tlori 1G-?.' tohun. el lolok1 pulo 69. i.c;s borw:zur dor1 
0-'i!:/ tahune Jelao kelibatan cU alnl perinakot uau.r onunjuHcon aereka 
olb diporinckot rooojo . baui poreapuan dAn porin kot bello bo(ti lolak.1. 
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Porin(;kDt uaur yona mudo 1ni odoloh noot oudah t orpon6(lrub doncon bor-
bo{:Di bontuk ponyclewoncon. Toobobt.in pula oitat oronc cuda yonc bei-
do1•011 ponClO, oiltop innin concubo don baru concopni koootancon d1daloa 
oool ool:o. l'en rub kawan oa.oloh oorul)Dltnn foktor yancr pentlna . 
Bar,1 Albort J . no100 "tinakob laku ooks rocujo l?JWloul <lor1 
l:nuolon •poor' don orfS8DOeos1 ' poor •. HorekA oubo dopotkon poucrlktlre• 
fon do en beraikap oopert1 oronr; aoveoo den ooopunyo1 bol: clan ototuo 
ooporti orAng-orane devooo. "' l•orinc;kot ro'1Djo odoloh aorul)G)c.wl tabap 
porubohGn Clari konak• konok kopoda dovooa. llereko ini oelal.WlfD tidak 
dibori koiotimovoan oobacoi k.onok-luulak tlon tidok dlberi bok dan tans-
r.onajowob aobacai eooronc dowooo. 
Iapl1kae1 dor1 tinc1akon oranc-ol'GDtt yono l obih aovooa membon-
uk oikop remDja terbadop aanotion yo113 ditoriWl oloh ceroko clldal•• 
lakukan pe~elevencan aeko oontohnyo borkholvat . Horoka raoolam aanc-
ion • Gak oukar dikeukan keatao aoroka clan torpokao dibori kolatioevoon 
oraooakan \mUl'e atatua ooaio ekonoci , aeka dan juaa pondanGBD poncba• 
tuJlrKlD• 
4 Contobn1• didala11 kea kholvat clari ou inllno tordopot 8 
rona yana cliborl am.ran diaebobkon aonca dan diba ah wmr 20 tahun. 
anton111a terdapat I orang eedia dibowah UllUI' 15 tahml dihantd a 
omuliban Jabatan Keboji11ln 1aoyarelcat. 
llep romajo otatue \111\lr aebogoi "reference point" d.al•• -1• 
l koaalahan mereko dal9m men90nakan unction terbadap por1Wl86Dftll 
c meroko lakulcan. Dlla meroko aolekuklin ko .. labaD di ~ins i tu 
) Al bort J . Holoo • IJox Ot'tonoo "Tho I rcinal Gt otua of Adoloccoaoe"• 
Juvenile l>oliquono1, b 13, mo. 145. 
) I bi4e 
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t iclok uiiktirot douooo corolro coroaokl n oooloh• olo'h "ovorprotoctod" dnr1 
ooci t anGoon3jowab morol. oneon ini oonyobobkan aoreka lobi h boron! 
oolokul:on ponyolowonean lobih dori oronr;-oronc dowooo boai kooolohan 
r: 
yonc oo.a.o • ~ l>1 doJ.OJ.'l koa l:holvot foktor WDur1 lwuol on dAn kec.lwluko.n 
oooio okonoml adol llh pont1na. !,obob i t u.loh ro.to- roto pokorjo• pohorjo 
lulonc yona torl ibot uidoloo kho.lvo.t Uiporinakot uaur 18 (umur cinimo)• 
2? tohun torutooonya poroopuon. 
Lol akl odolob mocni.nl'.on poronon yona torpentina didol am kbol • 
dolao po&'O.DOn ooko loloki torpokoo ooncor1 clo.n aoallih oiapo-
ooouo1 clencan co uot "opprooob0 ltopodo wonito yona clloukal . 
,.onita t i dak compwayol kobobooon ooport1 loloJd korono monurut "aoolol 
.: ototiono" bukannya po on.on moroko. onita yanc boroikop bocini 
:an di"l obol " tldak aompunyol nil cl, barca clan ooruab <lirl oondiri. 
oranan aoka •o~buotkan l oloki aoapunyal kob '8oon yona mutlak dol •• 
onontuko.n paoonaan• paea.nuGD oroko. 1enurut Albor t J . oioa lasi1 
rlonasaron norma-nol"lll4 aeka bagi l • l ald eobar;oi "an ondo t o l t aelf" 
o.n bofSi porempuon a ko aobo 1 "mo~no0 ioitu j olan koluor. 6 
1dal am ooal khol vat lolo Id oelalUQo monCQ'Ul'kan kopada pe-
jOft1D8 aekall dicodanckan olob porompwm korw la merupakea 
OrtWlll oeka lololde Llebab ituloh t 1 bul a1kap berot aobel ah (bi.u) 
01~tuhan morol i tu lobill dS. tokanllon ko oda peNmpuan. eandain1& ae-
~ poro puon l t u oenpndUDJ1 t.nc on nDDJ• adaloh poda aorokA aodana-
n l ol oki bol oh ooabuot p11ihan coco d.a mohu bortnn~·--vjovob otapu 
lnl diaebabkan ptncliboton lololti oukor di buktikAn • 
Ibid. 
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Oot>nb itu1ob <laloc oooyor o.lcat kit a bori ini cor a l \lanito ocat ditolum• 
1:-..o.n ooba.b ltoruaian odoloh clipibol: c erolm doloo ocnontuknn oooa dopan 
aodon6kan kodu<lul:.on l clok- tidak torjojos ooca ookali. 
Onik ui mono. CJDjo khalvot banyak borlaku diaobolah malna 
oik yang ''oooiol viaibili ty"nya rondoh atou pun tinssi . Kbalwt 
rune torjodi <l1o:Lonc htJri oolaink4n pnda bar1 mingr;u atou I1o.r1 kol o-
aoon w:a. CiulUD{;OD yona borpondopoton rondah corak pokorjo.on aorolca 
• ........ "'•
11k.on t onoeo tizikal. Yant bonyak clnn combori koOAD juca kopada 
ontol. r.tOt'olm. 1'oroko. yon torloc peu tertokluk kopocJo. pokerjaan di• 
oobol)D.1 tokun n t orbodap jiva oor okA. Ini 
vujudkon kokodiwnan palda cor oka kor a.na lotib borkorjo. ~iADG bari 
orupokon voktu bokorja yon.ri uonokan aoroka aocoto-cata untuk condapat• 
oara hi dup. 1aktu aalw:l corupattlll uokt:u ribot c.lAn corol:o t1dok tor-
ibat lucri c3alom auaoana bokorja, mololnken yana bokorja concikut "ahitt ·• . 
oktu untuk bo1 ... t atau "loiaure tice" 1n1 akAn dicun•kan 
o .onubnya untuk cons hUanekan tokaun contal Aki bat bekerjo dioialas 
Cara cengltilanskan korunain an, ko1'tlhan tlzikol dan kekeolvaan 
boraoaial 4aJl menceri h1buna. lhal11Dt .. ru-
oo tu jalaD ltoluar. oktu r.aolam morupokan maoa :rans Uncaoauai 
Taobahan pula d1 •'Ulau I inane 1Ai bozqak t or pot 
a ouai untuk bor khalvat. ~ompat-t•pat ini torpa• 
- ·...---· kopodo moroka aon 1llut keaeouolan aaainc·••ing. 
ri buolooro yonn dtjol onkon dencon lto4h1 Dooroh ndoraya, 
u i nan(J, b liou connot dulrocS.ta t onton.n koruntuban oorol oro.n 
Ioloc dl noGoro kita pocla hart ini , kboaD.Jo kopo~ omc-orana 
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tolo.yu. ooci bol iau tanpn uooho <lon ookaton yon borkcoon untul: ccnc-
tooi ooooaloh init lthal uat ol:.o.n col:in borloluooo tlon oonj edi ooriuo • 
. onu.1""llt boliou loci bukUDD.D yanc, ot!n ookoront; ini QQQt rinr,"fln jiko di-
ontlinc;kon donLon koool.Jbon yone mo1·oko lal..~. Dando yonc bo!'UpQ 
OJlCG t unoi cudoh diboyor olob morcko yonc borbho.lvot. Contohnyo.• ootu 
* jodio.n yanc diboriknn oloh tuon l.odhi con..;onoi aeor a.nG voni tn t?ol.oyu 
ans Jiuaputi oal.ah colokukon Wwlvot don on ocoronr.; kouc ooinc W:m cli-
·onnltan hukucon ookian bonyak. ~otolah oolooni porbicorruJn poon ~ 
tu cocboynr cloll(.on auclnh oohoja dondo. poW:l Olloo i tu don1an ookoli GUS• 
orl:o.ro ini conurut boliou otloloh ocoolulwn ucoe Iol ac ooncli1•i . 11uku-
yo.nc boc;i tu rondoh adcloh kuron borkc.cwn. Doliou con~oyurl:on ou-
yo bul.ucan yonc lobib borot dopot cli luluolwn boci l:oool ob.on-kooolobon 
orlthaluo.t . 
AntDro moooa1oh l oin yon 41hadop1 oloh Hojlio Ococo Iolm:l 
lou l'inon 1oloh ticlak odo.nyo Poaowa1 l>onyi oaot llol hvo.l. Uccao otou 
obih clikonoli l oai don~on noco. Poso.wai onoeeoh l koio.t. .1.ocovd-pe-
voi in1 oWLl.ah pontinc untuk monjolonkon oiooaton dan tonckopcm• to.na-
t>Wl col olui roncloon- rondoon di toopot- t cmpot yona dioyaki bOtoh bor-
:unyo ltlwl.wot. Kotiodoan pocovcd yon dlcokaudkoA ooabuotko.n pooo-
oooncon yon borkhol wot tidok corooo tokut berkholwat, korona t l dak 
onchoroplton bontucn uaripo.do on ota-o ~ta polio &da• 
11 tidck conoukup1 1 corokti moapunyai ton 1 o~jovab l.oin JD.DC l obih pon-
nc ual.Ga monjoeo kooolomotan ovoa . OkiftlJ\10 vujud bodob I>ODY:losat 
morolco lmoe bertur.oo moneaval kojadion khal wot don jueo pu-
wulont -undone Iolom yonc; loin doripoda o 1•obok. 
ttonurut tuan f.o dhi lout Ho j lio Up Iol oa tolo.h 110oohon por-
, 
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tulum pogo\lui - poc;ovoi ini totapi boluc c cndnpo.t poruntuknn ini b.inceo 
Becitu juao poroohonan oor okn untuk rnondopa t Pcgovoi Vono-
oll{,an ynnc t ol oh diluluol:Qn totop1 beluc tiba hing~a cooa i ni . Pcgowtd 
'onora.nc.on odol::ih pontina do1on oecbori corooah dau kurmm- kursuo ke-
bol io- bol io untul; coninr,ciko.n oyior Iol am dJln juca coral oyo.ro-
Totopi porcohonnn c1c.n poruntukan i ni l ouot uiluluokan oobbb Tulou 
i nons clan j uen Hololro pont a dbiron ucoma Iol0t1nyn dibo\loh pontodbiro.n 
B ui nocori-nozori lD in Hojl 1o U3ao13 Iol oti dibo.~1oh r ohtudbiron 
oondiri , dlln !iul tau oorupol'..on kotun ueuoo . 
Honurut Kodhi i tu la~1 coro- ooro loin boai uoncotooi l:hnlwot 
oloh doncon wjudnyo ltcoo<loron di doloo tiaoyorolcot Jori ooc1 oool-aoel 
oral dnn ta.nseon~jouob u-:;ot>Q. Dolio.u borp ndapot 111:100- :Jodi o hoti inl 
doncan kotot dori oo~i renouna don fllem ynn~ boroorak 
t monGcol alduln keruntuhon moral. Di oampins i t u per c.-
lulu uakvoh porlu ~1pora1otkon l oei untuk moabori kaoodnron kopodo m>• 
i•aluit I ol Clll. ltonurutnya loci t.iop-tiop kilonc poruoohDlm porlu J:29-
til<borntko.n oool kol>ojikon pokorjo-pokorjonyo . Dot:i OllOJ\(j-oron~ 
1011 por lu <11 tububltnn Poroptuo.n l'ekorja- Pokorjo Iolom , dimonn iozqa 
\tUj i bkon It potlo ahl1- obl i yanL borueomo Ioloa. I>orootuo.n ini okan 
cor.iperkoabnnckan ponc.ojaran dan d.olcvoh Iolamieh. Dioai:ipintt i t u 
o oruatuon ini bol b m n vooi coral pokor ja- pokorjo Iolar:mpo dari• 
do. aot•yolouon11. Hobo 111 oontob .oebuoh kilonc ~i 1au Pino! toloh 
1·joyo oongwjudkon porootuon yen« boroornk do::lildan dSwano p snvai-
cowu1 okaokutif oyoriko.t i tu ... ~oeanG jowotan yann torpentlne c11 dale• 
rootwa11 i tu. 
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J{Qvolon f orcol yon~ dopot c onwawo.l. kb l\lot ialllb undong-un-
~otopi hultul!lOD yonG oao tlori undans-uneanc oekarong becitu rinoan 
n l>OL"Ot oobolob <li uo.ntl pnomlt;on- poocnc;an ynnc bukan l slam yonc: turut 
xi borkholvot dibobookan. ltukuoon yano ods oekor ons cokoiaanyo i olnb 
on· ur o. ocloca 2 bulGD a t ou dcnda ~aoo baci koonlnhon portooa. ekil"'OD1& 
one.la :l.tu ticlo.k bol oh di j ol aokan bukuoan ponjoro akon dikonokon. Uoloau 
a dondo itu dopat dijol.Dokan don dibeuorkon dibeyar oeooro boranaor-
r . Londo yanc odo ookDro udol oh r endDh don t1dt\k GO.D88t ao11bori 
ooan ltopodo morokll yonu borkbolwct . l>onua yonc aido ookor~ t ut di• 
inc ion l oci korona un<.lont.--unclon3 yene otla p <lo hor1 ini dibuot pacla 
un 1959. taloi aoto ucns poda horl ln1 odol.nh borboDa clor:l tabun itu. 
i:;i t ohun 19591 ueoboynr denda 6200 corup1akan oatu bebaD 1aD8 beret, 
oW>nekon poao. hor1 in:l uonclo yonc aobonyak l tu dopot cliboyar denc;an 
deb oohaja. Unclonc• un( anc morupokon oatu coro knwolon don mencoeah 
r buo.ton yen~ dlon a p ooloh. ltolluatan undont,-undang borgontunc kep do 
onia bukwnon yanc dloodlakon. JikA hukwlo.n tereebUt terlalu rlnsan 
donc, ... undana teroobut oerupakon oatu oara kavelon Yant lemoh daA lmnna 
doncan itu oukar cenc1po.1 mat lamatnye. 
Cedoll()DD di aini ialGh don(.;&Ul gon:leslk.on aenda YOD6 oda soka• 
DC iaitu lobill clari \J200. cltu jugo hukumon peajara vaj 1b diken•lqan 
ou ditins Bikara loul , atoupun kedue-duanyo oekoli. 
Satu maoooloh boGOr yanc; lein ori oeci un~ 18D8 
njodl ieau baDGot pacMI bari 1n1 tentang kecluclukan kbalvat di ntaro 
- -•IDI• Ialefll deneon oron(l yanc bukan I olaa. Un~c-an ans 18DC oda -
rona ban1• '1lkuatkuoeekan Wm dllokoanakon d.ilwlonc•n ornnt;-oronc 
3 borueoaa lalo• oohaja. 1'•rl ••bcacaan Peroekutu n tidok aoabonarkan 
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ntlon" undone tor·oobut dikuotkuoool:.on dil:nloncon 01~onu bul:on I slnc. 7 
tori ini tol ah to1rdnpat l:.oo- koo kllal\lot yo113 uilokukan oloh orana !sl oo 
oru..,ol:Kl Iolllo ooho. jo okon dionbil t i ndokon undonc- uncto.nc, i:onol:ala 
anc bulron Iol oc dilopoolwn tonpo opa-apa tind Iron• l:ni dionm;np tidok 
boro t oobol oh. 
f oi.·cuboon porlol:oonru:m undetnv-unclonc kbQlvnt; torhodop YOJ16 
lol oa ~eloh dibuo t oloh t:Ojlio tJgooo don KobojU:o.n naucr i Johor. 
lruotlm.noolwn ronc. uncluns- untlonc boru bol a1hu:il ucoca Iola11 
diluluokon ol oh won Undongon ttocori J ohoz· kol.Dk. t~oroko 
loloo ,yenc t orl1bot Okon ai c dili don dihul'=\JIO r.:ololui l-~hkltSJi 
uoo. 
8 Totopi mo~nurut 1r ofcoor Abood Ibrohia. t okan J'okulti Undo.ntt-
tlonc Univoro1t1 r:ol oyo , l onckoh yann c.loaikion ool onmBor porloobapan 
oou-o <Jon koja.yo.onnyo ot;al: t1p1o. 9 Tocboh4n pulo 0011lurut Hentori 
dcmt-tindonu nocinro ~on nri Abdul Kodir Yuaot undcn .undons untuk aea-
dil:an kooclohan yo.nt; 1.>ukon Iolom bwrli:holvat otou bor•:ina doncon oran& 
l oc odol oh borl,o\1onon don!,;811 »r1noip yon ; torco.ktub clcl oa porlocbagat111 
CadJB.ne8D 1Di porn.ob diouoroknn di d lOJI c1otu peroi oop n 
cyot di r!Clrlia en. 10 
riomun d1om1kien rotooor /.lu:iocl Ibrahim borpoa1depot jikA u.nclan -
yo1u; boru 1tli Johor W l>erjoyo tontu oo jo ne 1·1-n 01·1 1anc 
in o.l:on mon Qb:1l l on k h y•nc aoao on 1.kut j jok lciera~ DD J'ohor. 
dinoboblwn un~tlon -unrtanu khalvet d1bavob ku .. kt&i jean no r1 
l!ol oyoio , Pol•l ombo oun [ 01·nokutuen , or~ r a 74 , Lllo 2, 9th Scbodulo . 
Utuuan t ol oyc1io , 14hb. Uiooobor , 1~71. 
UtUODn t loyc1la. ~'•hb . l>1oember, 1977. 
Utuoon ~aloyGlia, 1hb. Nobeobor , 1977. 
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11 t:ot'ojoun po>. uo:tutuon. 
t, ,,l i llnt tlari oopolt Wldons - undonc; ooooolah ini t o1•lotok po<lo 
W.i undonc,- undan{, tUltuk oonyoloc>(lil:an o!>oaala.ll ini . .1.'oruntult0n undon 
oovuju~.on oatu aooootul yonc tmnur-bonar adil 
borkooou bai~: tlori oos i c!cndo yon!,, dil:or.u1kon don =iur..o ltocludulmn b:iGi 
aoon a 
llot.ibontuknn undanr- undonr, uutuk c on(lo.tooi ldl.Qluot uan ltorun-
uhon norol odolob bnik . ~otopi ounotion lolui un<lora undone tidok 
pot uonyoloooikon coooolal1 l!oruntuhon ciorol ton.po <]j~dikon corol don 
ltuatmi jivn lnd1vitiu ba l: dori ooci roboni don joo""c1ni. oci ojnron 
don hukuoo.n <Jori un<.lon undonr ha\yo di por incl:nt dunio 
Dori itu dilihct <lor1 oudut t il..ro oorol c.oru11~~ to.nccon 
wab indi vidu to.rbodop dir1 eondil~i , c ooynr kot dDn u1cnoo. onuidi kDn 
rol yon , ooupurl!W tiorupot-.on to bok pone odoan borloJ,i,unyo ltholvot don 
ooouotu t:oo.a1oon yoria <li on cop ou. ooue. 
Uolmotottl ji"o oe1.10inkan poro.ncn ntin ,.. b:>ci. ooooonm i tu 
lt mon onc!A liban poroo onn:ro conjadi foktor yon · uto. :ii . or u-
1 b boo oduloh boil: don di olold:on, totapi ianyo ootil3h opunyal 
dnl)Dt o n hor ti t otoouoilo on co n • or ou-
n boboo hor1 i . :~L cUltotakon tide k dop:>t on o ol l~oh•nd k tobii conuoio 
or oulon bukonlo a o bob yonc; aobonorny , puncanyo lo.lob 
boboo 1t u h ruo p n ni 11 n ndollkon p roooon.f\Yo 
~ouon u••lno don to1tnoloet1 jueo diana p titl 'l: up yo lruaODl 
i-otoooor hwad Ibrohi , i\>lcl . 
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pc?'l:.oabon0'1n :-.ion tol den j ivo onol:-.ono l~ yonc oudoh t cr'iru1 polo joron 
anon t ob :iol oji odol nh zocon cocooo . aonuoia horuo bcril:btior 
onyooua i l:on dir:l den an l:c::idatlD don bukon ooba.lil~yo . lJolo.jaran 
oJ~n jue~ bu~no olooon ynnc ibu- bapo tidat upoyo l a g i iuival anok-
no~ don j u ~a oobouoi joub .. , tvn cclol:ul:QD porb· ton- porbuat on nl:oio.t . 
ol j aron ki ni j•~loo oobo oi ur..>ng pcmi oohDn ont or o i bu-bo o don 
on oonyoboblt~ .. oncili- onok tidol: C'loncho1'oot .1 don bor:lni 
onont nne i bu- bOJ3 • 'onyuouoion boc1 1nuiviuu• 1nu!vidu oaolob pont ns 
up·.tyo j uranc in'~ tic.lo~ Juli 11onolv.>l onc bo .1 por huuuni ,on ontoro on t;-
m.11~ don an 1bu• l>o ~o . Lo.c i pun i bu• bO!)O tidolt bouyul: co~punyoi o oo 
oi l oloc:i . 
ili bot: da1~1 oapolt ugoco 1nd1vidu voj1b a:o1J1Punyoi por oodi uon 
on•J oul~up dari 010,.l didikon oo~·ol , pontlidikon u ,ooo h:n."Uo 411ihot 
l~ooroh r.onD . Ur.orno otut oon j odi tulanc boluh intt d1doloo oo-
buoh l:oluorr,· untuk ,,ovujudlwn ouooono yons hor oonl don bortor.r on · 
- o j ohi l on t.fl oyor kot okibot l<urcni;uyo pondit:J lkton uca 0 uuri 
. 
orol ~onontul'.on ''oivio oonciouono 1011 ooo:.>oronr i.t u. 
oron ur.nca yonc di tori 10 oobo · i <. nui di l:.on por l u di.o "111: n. AC".olou• 
ol on u ,.ooaini pontin untul: coni rtbuU·..on r uoo ltaointa1o.n l:opodo 1. uhon, 
nouoihon di r t , 1 .omboroihl~n iun don bortoubot . I ot.or iol ju o pontina 
olou pon l\iau.1 n iodon , totn 1 ionyn pe r u dio l nr· l!m don on 
l1•ituol •• :ioit111 dori 0 c i r ob don joood. on otobuon ori co i uca 
oot ol:4t 1t ori o ho.1o , y n ntin ielo.h olonnyo don on on -
u yon ' ' J l Jo . • 
t'int;koh loku yon conori ao nor , to t oouotl don ojor n u • 
o l>o1,oi 1nu1 ncn j i v yonc dopot a ocbori l:opu an :1on boreo k 
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on1,;.011 .;.tu o.iotloll p ntin i;; on .. 1'ol:i • :. oot,,011 r-on t.J. uon 
u .a dulo b utut: p ncolvo:.d~ ri . t sor.o p<Jtl"llt ui,jccl.:.tmn 
cloloo ooyorolwt hJ. _ .! .... :.. . lo1 p ... u .:.ou .. •.; > oob oi 
din.ocio aon ~or u cUJ:U· - O oilw J ji 10 your, bo!'t '-t:.\n on 
ro b ._ t on on ... tuloh r l~n-corDl:otl1 <let n1oh !w · 
iw.oul oob coi c ndo 1:ln t u l>uh. 01'01:. !u.:. 1•00 l :.on Io loo o olob 
p 11n.c untul: ·oo lih r.. cllri d:l. Clu1n_o 
on- co on n i 1 
'' .ou.. o \Jo oi ton i 001 n 
po1·000 n l:ooi nt. 011 ltop eo hon. 
•oourut rofoooo1: yoc.1 flaL .. ib Al - M:t o, 
, d n a !tu 
oobn , 1 
" • •. • • • ••• kolconon, koty rcCtyoon , OJ ol an da1n cjoron yona 
oortca bi du > oloh oot 1 t> on , to lw 
ol uo11 • 12 
uoli b1 yang oru 
onoop ulotoo ooobovu col!ouCl ootiap u t l .olD uo j1b . 
D 
·---~o kopo \'coy.oon oor to con ol kon a jor u ol • ~. jor· n ons 
l ololb d n uu monyorohk n cl11·1 <lon :m oor 1 yanc; di oodor1 
on dirollhoi OO)> u bot dan bukon unt ul: oo ... ontorn \itOltt u t u b rlo"-11 
o.l oj o. On:/ rohun cojut1 odolob oot u i•or buot n di 1 
turuo onon m l oa junc;~ aooo .oh1du o oowtta 
l o ~~u~tan , m n otau n bod at 01-uj uh o do ao 
t n ~ ni • clluo o l con di lo dun nn ukoarol o don t ujuho.n 
t o t n kom:n:.> Ii llnb" • 1' 
oncon 1n1 oo olo :.olon o ob o tiop t ol.oo c1! t?u o 
n yu~nc di oro :101 oonor 4 n b t ul en but nnyo t:Chon . • 
Yoyauou fin~ , 1 ?7, o 10. 
, ) b1cl. 
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''uou oi.opol o.h yunc tor lobi b bo il: u.,o onyo dnri oU? dio yo113 
onyor-ahlum va joh.nJo (ool uruh dir.inyo} l;opada Allo.h" . 114 
D1 dol a10 .~nconcon ·ooboncunon ~1oloyoio , l?o111tuj uon l>Dnyol: 
ititi kborotlron dibidona ohono!ii 1 tcrut aconyo koc 1junn dori ooc1 t oL-. 
ol oGi • l'ocbo.nr.unon yon t; di roncanctron tidQk coo!.l:i rkot:l oool - oool corol. 
on :iooouloh yonr; cli hodop i olob rot:yot . l'ooojuon ooinc1 aon tolmoloc1 
uoloh ltonoop untuk noubon0"ll.nl :on noi o1·D, Ucomo odolo!ll jueo ootu cob::m.r; 
r i ooino , don uor ol j uc;o oohohac1on dor i ueor!D . "01•1 i tu opt ya.na 
or l u dl \1Ujudlron i olob por i obon on ont or o ltotiojuon t ol1.nol oc1 yonc di -
·ot'toi d ·neon kooojuan dori ooRi ni~oi•niloi cor a l . ~·c11tuoluc1 yonc 
:lbovo d r i iwu~ ·t urut oucn oo ')Uat10 ni l ui - niloi cooyor-olwt t m"i t ycmc 
ortonton~ don..,on niloi oorol bogi c ooyorolwt cli nocar•o l:ito. 'orlmro 
ni por l u di per bo.ti oloh po .ollintoh don poobuot ooouot.u pol i oi (policy 
utor) dol ocr.u:ionj alonlton oob:n~ons ronoonc;on po· bonuunam, ou .lfJJQ j oneon 
or bovo niloi• t1• l 1oi dnri l uar yonn <lop t moroo kl~n ui.loi-niloi oc.>r 1 
It.:. t o. 
olioi oooiol wm pucsbontul::on oooiol Caooiol. r ofor.l ) bor tuj n 
ot1bont uk otruktur cooyor~kut t\nn o lolrukon p rubohon untuk lt bail:.an 
obo nyo~.l:on pol ioi - polioi yenc o ool:or~n o punyoi objok-
don i0 t iop moo oloh ynnc \IUjud juso uomp\nn1oi twi t cnnyo 
n on oltono. 1 . onconcon y r bonJul: onoi!_o nkon ob j ll:ti! ol:o-o:.li b:»i ok 
IO tQ:n~ 
1\t;h 101l l:nn ' r~ifcaot func t ion ' 4onnon coro yonn tida~l: dioodori . 
funct i on i ni t o oouht ob l~oruntuhon orol o '' rt1 l:hol · t o n• 
r i . ~ontohnyo lcor .:.i j uun necolohkon poobo.n unan 1nd\l~tri-indu.otr1 di-
n c11· bon<101• unt ult monyocli ol un pokorjoon l:op do pon~~u · "J n onc;o.n -
r uun ui old.n , t erutot onyo uori kowooan l uar-bondar . '-bj ol:tii' ot.onoai -
) Al- u1·on, Guriab / l - llioo (4) 125. 
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nya U.'lt ult 1.ionincei l.Uln torof hidup p n8udult- -oondu nuk. ~etupi kooan 
ooui;>inconnyo lmdanc lmla l obi h ooriuo. t.ioolnyo clenLnn bo?:lol.mnyo. 
pcmchijrabClZl kcbandor:- ,,m or uonyoliob~:l r~cocoa mn p c:mdudul; don ooo~ -
olah porumohan ool>o6o.i nooaoloh oooondory . l1ooonloh oocomlory t odi 
cowjudl. n pulu llboooloh • t c1' ti(\ry ' , ooporti Jonoyah don pcyoloucn on. 
fioloh tJtlt\t ponyol ouonr,on yon.., di nolroudt>'.:>n t or .. 1~0u!:loh JrJ\O.l.V t oonuirie 
1 aooolcili ini horuo <ar;odo:.·i den t!i l: ji doncon oon<lol o . Go3m1tu !)Olioi 
1Lu ,.;icrluloh r .:>oion<'l untuk r: O=:lCO poi ' r!.ot volao oohi1,v cont • cli• nn 
o lUO nlloi - nilai dv!uo ...i· oyca rot t ,1l:oJl , ponchiltJ in u niloi- niloi 
al oe ouountu poltoi i t u putut di ;out i donr,Pn nilui yons l obih borlto-
juco 1_,ilol i..orol . , olioi ., one •otfioiont ' bul:.:Jn oohojo 
oo .i ol:onoui , 1onyo jut,a noot1 oliputi nilni onaoiol dan 
r i i t u tiop- tio.p niloi clon kopont in,on yons wjud <loloa 
porlu clJ.kotohui uon cubod 001000 1 :.on. o olu'-1 ... onjolonkan 
oouatu polioi , poobuot poliol lloruo i:onyodori d n , oncor·1 poroo..ilon 
ou .... an ~on ot l hui cooooloh pr1 ory , cooondo1~ don tortior ,y • • iop-
,Q~t­
·inp i>ol1oi itu por l u dilihot ooco ko on- l:ooon oo pin onnyo C a11lfcot 
' 1ct, ou) don porlu ode> oltornot 1£ Oon aonjun t:o oki bat - o 1 ot nyo 
olwl1 . >oliul yon ) boil: a oloh pol1oi yon do1>0t o bor i ' no t valuo 
ohiovotnout • yone tl l:o1 n . 
o .. bontul"1n 01·01 oo,yorukot CJ a 1.wv oi koi otan ycms ropot 
u n olotou pandid1l:on. 1oto J pon l dikt n J•DC oda podo bari W 
DOt,1 okmlot'lik n pr feooioon. ••tla t 
ol joron ti.dot oohojo poi·l u uitolton dori kod\W-duo oapek todi , y ng 
1 b i \t pont1nr; o(t1 ieloh ponolc• non dorl aopol.. orol n t c ~ 
Sobabnyo cooy<' r t~o.t yens olhat iolah mooyar t yonu l.>orto.n -
l •jo~ob don cpunyoi co1ol yo ~ tinJci , bukonnyD U1 f okonooi 
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s on.; tine ·1 o uoto • .:JD t a . ,okir onya f olmo cot l ocot "')c1ojarun .Joucn-
tincl.i:nn nilo1- n1loi oor l , biorlob niloi oor~l Ivl oo dijodi kon punduon 
l,o mdo morol!O yone boru•,O.l.:ID Iola~. J oc itu ,juan l)onyol cooion ootiop 
oronr. lolom bcr bont uk Iolo~ yona tulen, eup~yo aifot 
ditonom l:o ~odo ootiap coloncnn boil: dar i dori pibol: 
, ito h1nm~olob koporincl~ot b::rno wn ynnt.,, moopun.foi tonr:Goncr j ov:>b 
oronc l olou. 
t i rlolo!'1 conjo1an1'..on oatu- 041 t u pol1o1 , ltorontor ion- ltouontc-r io.n 
ko1·ojpnn k! t m~otl mo puuyui pc;ncut:ur nll oi oupoyo don on 
. tu1•311 n:llui 1ni p!hel: o.Dyoro!cot ol:on c Ol)Dt oroookon fooclohnyo . 
iol.io al oontob , ool:ironyo caontorion olojor n oubt' 3t not.;ol:l~on pon-
i dik.on ~o ~01 tl i uoi 01.1 oi otou !>Ol j o.ron, diooc1>ina i t u juc :.i It., ontori on 
onoron •on potut nnu1wt:uh~on loci nllai i ni don n on .ouol k ouW:.on 
JU,(JIUU bOOClOn yana bGNJlOUI" 0 Qp0lll ·Orubi lCOj&tUhCn ' Ol'nle 1i hal: t'e v Uafl 
·ocl:lo yo.n , lain porlu <lilcovol d r 1 di oor opi ponc;{1rub- pcnuoruh ini 
oonjol onkon koopon- 1:.ompon 1onin••Gikon coral . Ko .o~torion •oi.•do onsnn 
oi.•lu uonco ol ho o.oukkon bnhan- bohnn rn1oc on yu."\ , ooncobul 
h 01·1."ot on oorol. Piho~ o 1ooto pulo porlu · botul1'..on oi~pp ro · 
to oto ont inc;lton k oun uncon tonpo ocborotl:oc 
101lllleaoiny oooiol yonr:: u!•an n nir.rpo ayoJ.•akot . 
Cobo ·o1 lum 1mpul n bu i uon ,ut o1 u:aooeloh aorol cop rti 
1n1 bulconlcili oa tu purt:.oro youc cudoh. la c ao1•lul:.on korjoooCA 
1·1 oorJuo porinoJ.ot , bcU~ clor1 t>orint.l:.At yon pa.11Dc; bowah hinsco. ke-
l"incl;ot ya nn p:1lillCJ otoo uokoli . iop-tiop bol10dlon diclolo coa1a• 
h,t ooapunyoi tuu ;ot. w1lult no l>ontuk e t ruktur oooiol d n coral 
oyur o hat . 
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.1: orinc;kot yo{l., p:> l inrt bo.w:1!l d:.al Dm Cloc:>bon tuk oral cooyoro-
r..at ini to, .. lotol•: do diri i mJl v! du ocncli1'i , beh.knn :lndividu n '\ndiri• 
l oh yonc; r.1orup .tit... n ~"l:tor torn~nt .!..nc Jtmc c c nycbubl;.ab koi.~tulwn tioral. 
lncl1,,;r!du h1 ruv t'l(n1nmyoi ton~cone jawob oumdi ri dol t: o 
d!ri oondiri don · or pun!1n1 kolrunton rollo.n:!. . Hoto.·uonyu 
pcr i !1cl:ot y~nc l.obih t i ncc i o~dil:it i<'lnh l:oluo. :-c;o y1imu lwr u., c:oobori 
tlitHl~on 000•01 ~ronc oompur na . ~onccons :}ownb ini t oll'lotnk l do 
! bu • ::l'p~ <lnlcm ~oc ibcntuk I' i.•i >l'ltli .:lnt>r~-:-innk , <lann"n 1r.onob i.•.1. :l.dU:ou 
dori ooc i mora1 o .1!0:'.ln:>inn itu juco im.• b p 1:1 m muyioi bubi1 l£.:On yons 
op~~ don ,on onaal!-onak dicoupin on u judkan cotuoau. mmn olon yons 
ot·:~caon kopodo onok- anol: • . bu-\>opo j u o co oot inye d i~t nu jul--J:on 
outoh- contob :JUll "" oi k kepad.o ono\"- ua • dnn c1oroku aootil h onjodi 
yon boi k Impe d· onok~n:al~ . 
D111or:l:lct~t a oyor· 1-'.ot pulo , pon awolon d r1 ooluruh onu oto 
t u ko . ..iuni ti a r::at pen tine dol oo oonoutul~cin tine~ 11 loJru 
l th:t •:wcyarakot . l'ooyorok.1t f&nc torlolu individualiotik 
u 1\>uluJ i>e luonr; kopot1 o.nacoto oyarolta t i1ya c olal;uk n poyol o ion en. 
>or hullan on yan1 ropot t,ntar abll• obli nooyora :ot dou on c; v.ijudkon 
ooli ori t y ' ycu:ia kuknh dat>o t monco\:ol c::1oytu•ekot dori lul.ul:on p r-
r11 yo1:llf conyolovonr; , torwaouk kbolv t e 
e1 Jpori ncl:ot yon.; loblh luoo don t rtino; ookcli 1oloh 
noo:lonol. o orintah don •polioy col:or • horw:s conit1k 
rotlt.en oo 1- 01001 corel a38yornkDt. 11 p po rint11b ti ak boleh 
l pao ton on toutt\nC D o olah oouial yonc d1bodop 11 olob rol:yot. 
loti p r neon ,Oll otou punpol1e1 yonu olum dijolonl-..01:1 horun oo o colihat 
· o olnh yonc o;lcon d•ho<1opo1 o1oh rolrJot. 
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Coral: pocbon"UMn :Jatu- sotu nosor a. t or l otuk pocb to.neon 
V' norint 1h• clan o~.ot1Jm i>ol i tilQlYO.. t .o.la.u torl vr_puu u1onokanl~u ltoo:> j u-
on c1 ri oo&i olwnoci cuhnja, tclnp;:i r:oompcrtit.ibonc;lron 1coo.l.-oo.ll. co~ 
yonc oJ:n tiobul ,1 ol'-..Lln 0N1ujudl:o.n I:Duyc- rcili.o.t yon5 rJou•~atiuct.nn n:lla i 
ol!onoo! onho j o , clir.t\no nilni 001·0 1 ol:.'ln c.lil-:otvpil:.on . l oncon il.u .. orlu 
m1j uu pol1.oi- pol.1oi yonei oe:nporocibboncl'..un 1:01.o juau do1•i ooc i ckonooi 
clan juao uorol . ~oal yvnc tor1fcntinc col:cli i oloh p.ot~bou.tul~ 11 uotu-
·otu polioi. 11ol.ioi nnltcr ini uolulunJu tcu:'<li~·i dori :olonc;on olito, 
• 
olonr,un iniloh .,onv c oabontuk oornl:. hitlup uooyarolm1~ dllr i neonocan-
mor clw jolonkDn. Uoloncon i ni j ucn bo2ruo 1.oni til:bcrot -
1oyo1·~k.at lobih <lcripa tJo ltopontin ;on ltodudul:t.m mor~ko 
n oooiol , doloo lwto loin C"torckn haruo boroil:np 
i h 1•ooional •. 
. lo\Jo t,aa1 kooiapulun okhi r don ponutup, untull~ .oyol oooi kon 
o.loh c orol ~mi t i op-tiop individu boil( ri por iJ:1.1;l:ot ho oh . 
i nsenloh kcp rtnCt~t yonG polinG otoo porlu vujud o; tu tonoop YODG 
ool>nbli'.on l"'..OOOol oh l:holuot 1n:l c obo oi C..'lo:>cloh 
':-tm5 Iolnc biaa~loh ooro wonyol aoi onn.yo oololui koi:ioep lelo ju 
yonc to1r<.loput cl l oo potikon yone borild.t 1 
'' . • •. ~· ••• 1'obou- fuho1.1 porubohon, pocbon~rin dan kocojuan 
u ltoi tlwn c.lon.,on l:OUrl .uoli.Dill otou di~-unol• D Clitlll Olm2 
01 .. njul: onooon.c yonc mo :t >oyon • n 01·m1 uc liuolim:ln yone oconn... di-
1·np:... lc.ojohilou dun yo11 , uoduu oooot 1 .. :,'ol uon dAld jolon yens 
u1'Uo <1t1n b nor,1 mola1nl n l:oubol 1 l opcula ojaron du ar::.ol cm I SL n 1 (" 
nc; tulon ' • ".) 
i·oroooor •Jtocl Uecuib l - ttoo, ibid. 
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